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La investigación realizada se planteó como objetivo determinar la  relación 
entre la motivación, el autoconcepto y el bienestar psicológico en cadetes de la 
Escuela Militar de  Chorrillos. La población de estudio estuvo conformada por       
por los cadetes del primero al tercer año de estudios de la Escuela Militar de 
Chorrillos, matriculados en el semestre académico 2015-I.  Los  instrumentos 
utilizados fueron el Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A.) elaborado en 
función de la teoría de Dweck, por Hayamizu y Weiner (1991). La escala ha 
sido traducida por Núñez y González-Pienda (1994), el Cuestionario de 
Autoconcepto Personal (APE) de Goñi (2011) y la Escala de Bienestar 
Subjetivo de Sánchez-Canovas (1998).  En base a los resultados obtenidos se 
concluye que existe relación entre la motivación, el autoconcepto personal y el 
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The research therefore seeks to determine the relationship between motivation, 
self-concept and psychological well cadets of the Military School of Chorrillos. 
The study population was made up by cadets from first to third year of studies 
at the Military School of Chorrillos, enrolled in the semester 2015-I. The 
instruments used were the Academic Goals Questionnaire (CMA) prepared 
according to Dweck's theory, by Hayamizu and Weiner (1991). The scale has 
been translated by Nunez and Gonzalez-Pienda (1994), the Personal 
Questionnaire Autoconcepto (APE) of Goni (2011) and the Scale of Subjective 
Well-Canovas Sanchez (1998). Based on the results it is concluded that there is 
a relationship between motivation, personal self-concept and psychological 
well-being in cadets of the Military School of Chorrillos. 
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El interés por el estudio del bienestar psicológico  data  desde inicios de la 
década de 50! Del siglo anterior y corresponde a  una crisis de valores en las 
sociedades industriales avanzadas, que  generó  un espectacular cambio 
cultural con el que se consolidan los valores postmateriales. Esta revolución 
pacífica se va fraguando sobre todo a lo  largo de los s años 60 del presente 
siglo .Situación que dio lugar a nuevos debates teóricos y nuevos ámbitos de 
investigación en el seno de las ciencias humanas y sociales: aparece el 
movimiento de los indicadores sociales, la evaluación de programas, los 
estudios sobre calidad de vida, y otras muchas especialidades que tienen en 
común el hecho de sacar a muchos científicos de los laboratorios en donde se 
practicaba investigación experimental, para asumir los retos de la validez 
ecológica y de utilizar conocimientos científicos para desarrollar una ciencia de 
relevancia social. El concepto calidad de vida, tal como hoy lo  entendemos en 
las ciencias sociales, se acuña como consecuencia de un gran debate que 
asume que los cambios sociales positivos no solo  están formados por 
elementos materiales u observables de la realidad social, sino también por 
elementos psicosociales, es decir,  por percepciones, evaluaciones y 
aspiraciones de las personas. 
 El interés por el estudio de la calidad de vida empieza aceptando que se trata 
de una realidad que es una función tanto del entorno material, como del 
entorno psicosocial en el que las personas vivimos e interactuamos. Una de la 
dimensiones de la calidad de vida que se postuló fue el constructo felicidad, 
siendo una de sus aristas la satisfacción personal. Situación que permite la 
construcción de instrumentos para medirlos a través de los cuales se inician 
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estudios que aportan información empírica validando objetivamente su 
naturaleza y ampliando su connotación epistémica y praxeológica. 
 Producto de la investigación realizada se postuló el concepto de bienestar 
psicológico iniciándose una fecunda investigación.  El conocimiento acumulado 
empieza a mostrar un riquísimo campo de estudio  que va refiriéndose como el 
bienestar subjetivo. Posteriormente, y para ilustrar más decididamente que lo  
psicosocial también es una realidad objetivable, muchos investigadores han 
adoptado con preferencia el termino de bienestar psicológico. La densa revisión 
de Diener (1984), marca un punto y aparte en el estudio del bienestar 
psicológico, centrando muchos retos del futuro trabajo cientifico.  A  partir del 
trabajo de Diener (1984) existe un amplio consenso en considerar que en el 
bienestar psicológico, como ámbito de estudio cientifico, destacan tres 
características (Casas, 1996): - Se basa en la propia experiencia del individuo, 
y en sus percepciones y evaluaciones sobre la misma. Aunque el contexto 
fisico y material se admite que influye sobre el bienestar psicológico, no es visto 
como parte inherente y necesaria del mismo. - Incluye medidas positivas, y no 
son (la ausencia de) aspectos negativos 
En nuestro medio, los estudios sobre bienestar psicológico es de reciente data, 
siendo la gran mayoría de ellos realizados en contextos de educación superior 
y en ámbitos de servicios de salud. No observándose estudios realizados en 
instituciones educativas de naturaleza cerrada, como son las castrenses. 
Hecho que ha motivado el inicio de la presente investigación que se reporta. 




En el capítulo I, se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y 
alcances de la investigación y sus respectivas limitaciones. 
 
El capítulo II,  desarrolla  los antecedentes del estudio, las bases teórico-
conceptuales y las definiciones de términos. 
 
El capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
 
El capítulo IV, trata de los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y 
muestra y la descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos. 
 
El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Desde el último tercio del siglo pasado, la psicología positiva se ha constituido 
en una disciplina emergente con una propuesta teórica y aplicativa alterna a las 
corrientes psicológicas tradicionales. Su explicación de la conducta humana y 
su desarrollo se diferencian de las teorías tradicionales en que centra su 
atención y su quehacer en las fortalezas del ser humano y no en sus carencias, 
debilidades o alteraciones. Vale decir, en los aspectos positivos, en las 
habilidades, competencias y dimensiones de la personalidad, como el 
optimismo, la gratitud, la autoestima, el  sentido de la vida y el bienestar 
psicológico, entre otras. 
 
El bienestar psicológico, se centra por su interés en el desarrollo personal, en 
el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y el afán por  
conseguir nuestras metas. Habiéndose identificado seis dimensiones 
constitutivas (Ryff, 1989, Riff y Kiyes, 1995): autonomía, objetivos vitales, 




Como es de conocimiento general, la motivación centra su atención en aquellos 
procesos que dan energía y dirección al comportamiento humano para alcanzar 
un objetivo o meta (Pintrich & Schunk, 2006). La energía está asociada a las 
necesidades que generan la fuerza para actuar; dichas necesidades pueden 
ser propias (innatas) o adquiridas. Las primeras (innatas) requieren ser 
satisfechas para mantenerse en un estado saludable; mientras que las 
segundas se logran satisfacer a través de la interacción con el ambiente. La 
dirección o propósito, por otro lado, se refiere a los procesos y estructuras del 
organismo, que otorgan significado a los estímulos y dirigen la acción hacia la 
satisfacción de necesidades (Deci & Ryan, 1985). La energía y dirección que 
motiva a las personas a profundizar en una actividad, puede variar en función a 
la naturaleza de los estímulos que pueden ser internos o externos. De esta 
forma, es posible movilizarse por estímulos de carácter interno, constituidos 
básicamente por necesidades, emociones y cogniciones. Pero también, por 
estímulos externos, que aluden a incentivos o castigos y cuyas consecuencias 
ambientales, sociales o culturales pueden aumentar o disminuir la probabilidad 
de ocurrencia del comportamiento (Cañoto, Csoban & Gómez, 2006).      
 
 El autoconcepto ha tendido a ser concebido durante décadas como un 
constructo unitario como una autopercepción global. Sin embargo en las 
últimas décadas se ha postulado como un concepto multidimensional, 
existiendo por tanto, varios tipos de autoconcepto  como el social, el 
académico, el espiritual  y el personal.  En este sentido, autores como 
Brookover, Thomas, y Patterson (1964), Rosenberg (1965), Coopersmith 
(1967) o Marx y Winne (1978), sostienen que las dimensiones múltiples del 
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autoconcepto se encuentran fuertemente dominadas por un factor general, de 
tal modo que no pueden diferenciarse adecuadamente como partes separadas 
del mismo.  
 
De otro lado, el bienestar psicológico ha recibido por parte de los académicos 
una creciente atención desde todos los ámbitos del quehacer humano. Sin 
embargo, no ha sucedido lo mismo en ambientes de naturaleza castrense, 
específicamente, lo relacionado con la formación académico- profesional. Es 
decir con el nivel de adaptación y satisfacción de estudiar en contextos 
militarizados, pues, éstos se rigen por normas, procedimientos y principios 
jerarquizados, rígidos y estandarizados, donde el orden, la disciplina y el 
desempeño a presión es lo que signalizan su vida institucional. 
 
A lo anterior habría que agregar que en nuestro medio se tiene poca 
información sobre la temática aludida, en primer término, por tratarse de un 
grupo cerrado no se tiene muchas posibilidades de acceso y, en segundo 
término, por que las autoridades institucionales no le prestan mayor 
importancia a las competencias blandas en la formación del futuro oficial, 
partiendo del su8puesto que en estos escenario se debe formar el carácter y 
personalidad en función del rigor y la exposición a situaciones extemas, las 
mismas que tipificarían la manera de ser militar. 
 
 Dicha situación ha generado nuestra preocupación por analizar el nivel de 
bienestar psicológico de los cadetes de la escuela militar de oficiales del 
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ejército en relación a la motivación y el autoconcepto personal. En este sentido 
nos planteamos las siguientes interrogantes de investigación:      
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Problema General 
 
¿Qué relación existe entre la motivación, el autoconcepto personal y 
el bienestar psicológico en cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos?. 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
 
— ¿Cuál es el tipo de motivación predominante que presentan los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos? 
— ¿Cuál es el nivel de autoconcepto personal que presentan los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos? 
— ¿Cuál es el nivel de bienestar psicológico que presentan los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos? 
— ¿Qué relación existe entre la motivación y el autoconcepto 
personal en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos? 
— ¿Qué relación existe entre la motivación y el bienestar psicológico 
en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos? 
— ¿Qué relación existe entre el autoconcepto personal y el bienestar 




1.3.  IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La importancia del trabajo de investigación radicó desde los puntos de 
vista: teórico y práctico. 
 
Importancia Teórica 
La investigación permitió contar con información empírica de base 
que vendrá a llenar el vacío de conocimiento existente, en relación a 
las variables motivación, autoconcepto personal y bienestar 
psicológico.  Así como generará otros interrogantes de investigación 
significativos para el desarrollo de nuevos estudios; dada la 
connotación académica y metodológica que tienen las variables en 
estudio en estudiantes cadetes de una entidad militar. 
 
Importancia Práctica 
Los hallazgos reportados en el trabajo  emprendido constituyen 
insumos para la implementación de programas, estrategias  y/o 
actividades que faciliten el desarrollo de la motivación, autoconcepto 
personal y bienestar psicológico desde el  contexto académico a 
nivel superior en  pro de la mejora de la calidad de los aprendizajes 
en los estudiantes a partir de los enfoques teóricos actuales. 
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1.4         LIMITACIONES  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Entre las limitaciones con que nos encontraremos en el desarrollo 
de la presente investigación serán las siguientes. 
 La carencia de instrumentos validados y estandarizados en 
nuestro medio. 
 El poco acceso a las bibliotecas de las escuelas de 
Postgrado para la revisión de la información teórica que 





























CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A. Antecedentes nacionales. 
 
A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a 
las variables de estudio. 
 
Antecedentes Nacionales 
Panta y Urbano (2006) en su investigación titulada:   ―Motivación de 
Filiación, Poder y Logro en Estudiantes  Universitarios, Semestre 2006 
– I de la Universidad Cesar Vallejo‖ se plantearon como  objetivo 
principal  determinar las diferencias significativas en la motivación de 
filiación, poder y logro entre los estudiantes universitarios de IX ciclo de 
las diferentes escuelas académico profesionales de la Universidad 
César Vallejo.  Se utilizó la Escala de Motivación M-L 1996 de Luís 
Alberto Vicuña Peri.  Llegando a las siguientes conclusiones: Existen 
diferencias significativas en la Motivación de Filiación entre la escuela 
de Administración y las escuelas de Educación Inicial, Arquitectura, 
Ingeniería de Sistemas, Contabilidad y Derecho; en la motivación de 
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Filiación la escuela de Administración posee el mayor puntaje, el cual 
es de 81.57 y la Escuela de Educación Inicial posee un puntaje de 72, 
siendo el menor de todas las escuelas; sin embargo ambas se obtienen 
una tendencia alta en dicha motivación; en la motivación de Logro la 
escuela de Ciencias de la Comunicación presenta el puntaje más 
elevado de todas las escuelas evaluadas, el cual es de 77 ubicándola 
en una tendencia alta en dicha motivación; sin embargo, la escuela de 
Educación Inicial posee un puntaje promedio de 64.64 que la coloca en 
una tendencia baja. Y finalmente no se halló diferencia significativa en 
cuanto a género en la motivación de Filiación, Poder y Logro.  
 
Rhor (2012) en su estudio sobre la relación de los factores, autoestima, 
motivación, puntaje de ingreso en el rendimiento académico de los 
alumnos ingresantes 2010, a la Universidad Nacional de Tumbes. La 
población estuvo constituida por alumnos ingresantes en el 2010 a las 
diversas Facultades como son: Facultad de Ciencias Económicas con 
sus Escuelas Profesional de Administración y Contabilidad, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales con sus Escuelas de Derecho y Gestión 
en Hotelería y Turismo, Facultad de Pesquería con su Escuela 
Profesional de Ingeniería Pesquera, Facultad de Ciencias de la Salud 
con sus Escuelas Profesionales de Enfermería y Obstetricia. Las 
modalidades de ingreso a la Universidad son: por primera opción, 
segunda opción (ordinario), convenios, mejor deportista calificado y 
minusvalía. El puntaje obtenido por los ingresantes lo emitió la Oficina 
General de Admisión. El Rendimiento Académico fue analizado por los 
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promedios ponderados de dos semestres, alcanzado por la Oficina de 
Coordinación Académica.. A través de las pruebas estadísticas como la 
Prueba Chi cuadrado, correlación y de determinación, se obtuvo 
resultados que permiten afirmar que existe una relación significativa de 
las variables, autoestima, motivación, puntaje de ingreso en el 
rendimiento académico en los alumnos ingresantes en el 2010 a la 
Universidad Nacional de Tumbes. Es importante resaltar que, en la 
prueba de asociación (chi cuadrado), la variable puntaje de ingreso se 
relaciona con el rendimiento académico sólo en los grupos de las 
escuelas profesionales de Derecho y Gestión en Hotelería y Turismo, 
quienes logran puntajes de ingresos medio bajo y bajo y su rendimiento 
académico se encuentra ubicado en mayor porcentaje en el nivel 
regular. De esta manera, queda demostrado en la presente 
investigación, factores como Autoestima, Motivación y Puntaje de 
ingreso se relacionan con el rendimiento académico en el estudiante de 
la Universidad Nacional de Tumbes (Universidad Nacional de Tumbes). 
 
A  nivel internacional 
 
González; Piñeiro; Rodríguez; Suárez y  Valle (2000) a través de su 
investigación denominada: Variables motivacionales, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios: un 
modelo de relaciones causales. El principal objetivo de este trabajo se 
dirige al análisis y contraste empírico de un modelo de relaciones 
causales que integra diversas variables motivacionales y cognitivas 
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como factores explicativos del rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios. Al mismo tiempo, conocidas las variables 
implicadas y la relación que existe entre ellas, tratamos de profundizar 
en el tipo concreto de relación que esconden los coeficientes obtenidos 
mediante el análisis de ecuaciones estructurales. A través de un diseño 
descriptivo mediante encuesta (cuestionarios) y de tipo transversal se 
utilizó como principal técnica estadística el análisis de ecuaciones 
estructurales con variables objetivas (a través del programa estadístico 
LISREL 7), la cual ha permitido servir  tanto para comprobar la 
viabilidad de un modelo cognitivo-motivacional explicativo del 
rendimiento académico en la Universidad como para conocer las 
relaciones causales entre dos conjuntos de variables (exógenas y 
endógenas) que integran dicho modelo. 
 
García-Viniegras y Gonzáles (2000)  realizaron un trabajo titulado: La 
categoría Bienestar Psicológico. Su relación con otras categorías 
sociales. El presente trabajo pretendió realizar un análisis de la 
categoría bienestar desde un ángulo psicológico estableciendo puntos 
de contacto con otras categorías sociales, tales como: desarrollo 
económico, nivel de vida, condiciones materiales de vida, modo de 
vida y estilo de vida. Concluyen que el abordaje de la calidad de vida, 
los indicadores de corte subjetivo resultan necesarios, pero requieren 
de un complemento indispensable el distinguir cómo se expresan 





Herrera (2001) realizó un estudio sobre: Cognición-metacognición, 
motivación y rendimiento académico en el contexto educativo 
pluricultural de Ceuta. Se analizan las relaciones existentes entre 
cognición-metacognición, motivación y rendimiento académico en un 
contexto pluricultural como el de Ceuta. Los instrumentos utilizados 
para medir las variables metacognición y motivación fueron los 
cuestionarios MSLQ de Pintrich y de Groot (1990) y el MQ de Swanson 
(1990), y para recoger las medidas de  la variable rendimiento 
académico se utilizó el expediente académico de los alumnos (RAE). 
Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 1,- Confirmar 
parcialmente la hipótesis general, en el sentido de que predicen el 
rendimiento académico las siguiente variables: en el pretest, 
metacognición (estrategia y persona), creencias motivacionales 
(ansiedad y autoeficacia), cultura y curso (edad), y, en el postest, 
metacognición (estrategia y tarea), creencias motivacionales 
(autoeficacia y ansiedad), cultura y curso (edad). 2,- Confirmar 
parcialmente las subhipótesis planteadas en el siguiente sentido: 1º,- 
En el pretest, los mejores resultados significativamente fueron 
obtenidos por los sexos cursos, seguidos por los cuartos (E.P.) y los 
segundos (ESO); por los grupos "B, C y A"; por las chicas en 
autoeficacia; y por los cristianos en metacognición y rendimiento 
académico, resultando los musulmanes los más ansiosos. 2º,- En el 
postest, los mejores resultados significativamente fueron obtenidos por 
los sextos cursos, seguidos de los segundos y los cuartos, por los 
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grupos B, A y C, y por los cristianos en rendimiento académico, 
reduciéndose las demás diferencias.  
 
Paz,  Teva,  y Sánchez  (2003) Investigaron sobre la relación entre 
inteligencia emocional, estabilidad emocional y bienestar psicológico en 
una muestra de estudiantes universitarios. Dicha muestra estuvo 
compuesta por 65 personas, hombres y mujeres entre los 18 y 33 años. 
Los instrumentos de evaluación utilizados fueron la Escala de Bienestar 
Psicológico, el Inventario de Pensamiento Constructivo y la Escala de 
Estabilidad Emocional. Los resultados de los análisis de correlación de 
pearson indicaron que existen correlaciones positivas significativas 
entre inteligencia emocional, estabilidad emocional y bienestar 
psicológico. 
 
Hamdan (2004), reflejan que los estudiantes ubicados en el nivel LOGA 
de Motivación de Logro presentan un mayor rendimiento académico, 
evidenciado en las notas individuales obtenidas en cada una de las 
asignatura cursadas y en el promedio de notas obtenido durante el 
período académico estudiado, dando como resultado una correlación 
alta. Los estudiantes ubicados en el nivel LOGBA de Motivación de 
Logro, presentan bajo rendimiento académico, demostrado en las notas 
obtenidas en las asignaturas cursadas y en el promedio total de notas 
alcanzado en el período estudiado lo que evidencia correlación alta 
entre las  variables objeto de estudio. En cuanto al nivel intermedio de 
Motivación de Logro  la correlación con respecto al Rendimiento 
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académico de los estudiantes se ubica en el rango de correlación 
significativa de las variables. 
 
Sánchez  y Pirela  (2006) en su estudio sobre: Motivaciones sociales 
(de logro, poder y afiliación)  y rendimiento académico en estudiantes 
de educación. El objetivo de la investigación fue determinar si existen 
diferencias entre los grupos de altas y bajas motivaciones sociales 
(logro, poder y afiliación) en relación al rendimiento académico de 
estudiantes del primer semestre de diferentes menciones de la carrera 
de educación de la Universidad del Zulia. Fue un estudio de tipo 
descriptivo, de campo con un diseño no experimental transeccional. La 
muestra estuvo integrada por tres menciones, seleccionadas al azar de 
las 11ofrecidas por dicha casa de estudio, conformadas en total por 
126 estudiantes, entre 16 y 43 años. Se aplicaron los inventarios de 
Motivación al Logro (MLP), Afiliación (MAFI) y Poder (MPS) de Romero 
y Salom (1990), que utilizan una escala Likert con 6 alternativas de 
respuesta. Se utilizaron estadísticas descriptivas y la prueba t de 
Student para determinar diferencias en el rendimiento académico, entre 
los grupos alto y bajo en las motivaciones al logro, poder y afiliación, 
aplicando el paquete estadístico SPSS. Solo se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos extremos en la motivación a la afiliación, 
siendo el rendimiento académico mayor en aquellos estudiantes con 




Ordorica  (2010), en la tesis de Maestría en Educación titulada: 
―Motivación de los alumnos universitarios para estudiar inglés como 
lengua extranjera‖ por la Universidad Autónoma de Baja California-
México; realizada bajo el enfoque de investigación Cuantitativa-
Descriptiva a los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma 
de Baja California, México. Concluyó que: Existe una motivación 
extrínseca mayor que intrínseca en los alumnos de inglés. De manera 
general, se puede resumir que, de acuerdo a un cuestionario realizado, 
los alumnos de inglés están interesados en estudiar el idioma por las 
siguientes razones: Para aprender cosas que tienen que ver con su 
carrera/profesión; para estudiar un posgrado; sólo para cumplir con un 
requisito de egreso; para obtener un mejor empleo y como un reto 
personal. Los alumnos universitarios de inglés estudian ese idioma por 
motivos que son más bien instrumentales; es decir, con miras a obtener 
un beneficio profesional y de status en el trabajo, muy parecido al 
beneficio que se busca al adquirir una habilidad o capacitación como 
puede ser el dominio de programas de cómputo, los cuales son vistos 
como un valor agregado en el campo profesional. En cuanto a la 
motivación intrínseca, los resultados indican que los alumnos de inglés 
no consideran necesariamente estudiar la lengua extranjera como 
posibilidad de integrarse y/o adentrarse en una cultura y modo de vida 
ajenos a su forma de ser y de vivir; por el contrario, esto ocurre de 
manera más clara con los estudiantes de francés e italiano, pues 
manifiestan el deseo de adentrarse en el modo de vida de los países 
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donde se habla el idioma de estudio, así como de conocer personas 
extranjeras y hablar con ellas en su idioma. 
 
Maquilón y Hernández (2011) realizaron la investigación titulada:  
Influencia de la motivación en el rendimiento académico de los 
estudiantes de formación profesional, cuya finalidad fue el analizar los 
enfoques de aprendizaje de los estudiantes de ciclos formativos 
profesionales (grado medio y grado superior) en función de una serie 
de variables como: grado, curso, centro, sexo, nivel de estudios del 
padre y de la madre. El diseño fue  cuantitativo no experimental, 
concretamente un diseño de corte descriptivo. Participaron  97 
estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 23 años, que estaban 
matriculados en los ciclos formativos de Formación Profesional de dos 
centros, uno situado en el municipio de Mazarrón y otro situado en el 
municipio de Fuente Álamo, ambos de la provincia de Murcia (España). 
La familia profesional a la que corresponden son: Administración y 
gestión y, electricidad y electrónica. El 24.74% son chicos y el 75.26% 
son chicas. El 54.64% están matriculados en grado medio y el 45.36% 
en grado superior. Los instrumentos aplicados fueron  el Cuestionario 
de Procesos de Aprendizaje (CPA) y el Cuestionario de Procesos en el 
Estudio (CPE-R-2F). A nivel de resultados se concluyó que seis de 
cada diez estudiantes de los ciclos formativos emplean 
predominantemente enfoque superficial, lo cual repercute muy 
negativamente en sus resultados académicos. Los enfoques profundos 
y de alto rendimiento son los menos empleados. A priori los estudiantes 
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superficiales son catalogados como ―malos‖ estudiantes, con 
inadecuadas motivaciones y estrategias para superar las demandas 
que se les pueda realizar a lo largo de sus estudios, pero para poder 
hacer esta tajante afirmación deberíamos saber si el proceso de 
enseñanza y los contenidos que se abordan en las asignaturas no 
están condicionando que los estudiantes se adapten a las demandas 
empleando un enfoque superficial. Es decir, que el ser superficiales sea 
más una estrategia que una motivación, ya que es lo demandado por 
los profesores en sus clases. 
 
Veliz-Burgos y Apodaca (2012) realizaron la investigación titulada: 
Niveles de autoconcepto, autoeficacia académica y bienestar 
psicológico en estudiantes universitarios de la Ciudad de Temuco. El 
objetivo del estudio fue conocer el nivel de autoconcepto, autoeficacia 
académica y bienestar psicológico de universitarios chilenos. Se 
revisan baremos de tres escalas en 691 sujetos. Los hombres 
presentan mayor nivel de Autoconcepto Emocional y Físico. A mayor 
edad mejoran los niveles de Autoconcepto Académico, Emocional, 
Familiar y Físico. En área disciplinar los estudiantes de salud presentan 
mejor Autoconcepto Académico, los de educación presentan mejor 
Autoconcepto Social y los del área psicosocial mayor nivel Emocional y 
Familiar. En Autoeficacia Académica no existe diferencia entre 
hombres y mujeres. En Bienestar Psicológico los hombres presentan 
mayor autonomía y las mujeres mayor dominio del entorno. Los 
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estudiantes de Salud presentan los mejores niveles en las dimensiones 
evaluadas. 
 
Straniero y et al. (2012) realizaron la investigación titulada: Bienestar 
psicológico, estilos de personalidad y objetivos de vida en estudiantes 
universitarios, planteándose como objetivo medir el grado de bienestar 
psicológico (BP), su relación con rasgos de personalidad y los objetivos 
de vida (OV) de estudiantes de psicología. Este estudio se abordó 
desde la teoría de T. Millon, siendo su objetivo establecer la relación 
existente entre dimensiones de bienestar psicológico y estilos de 
personalidad en estudiantes universitarios, así como analizar sus 
objetivos de vida. Se empleó un diseño transversal con metodología 
descriptiva y correlacional. Para ello, se administró la Escala de 
Bienestar Psicológico para Adultos [Bieps-A] (Casullo, 2002), Escala de 
Little (1983, adaptación local) e Inventario Millón de Estilos de 
Personalidad [MIPS] (Adaptación Casullo y Castro-Solano, 1997) a una 
muestra de 366 estudiantes de la carrera de Psicología, de ambos 
sexos, con una edad promedio de 21 años. Los resultados fueron 
analizados con base en cuatro dimensiones del BP: aceptación/control, 
autonomía, vínculos y proyectos. Concretamente, se estudió la 
correlación entre las dimensiones de BP con las tres áreas de los 
rasgos de personalidad: metas motivacionales, modos cognitivos y 
conductas interpersonales. Se realizaron análisis descriptivos de los 
OV y análisis de correspondencias múltiples para los demás datos 
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recogidos. Se presentaron correlaciones positivas y negativas entre 
rasgos de personalidad y dimensiones de bienestar psicológico.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. La Motivación 
2.2.1.1.Concepto de motivación 
 
El término motivación se deriva del verbo latino movere, que 
significa ―moverse‖ , ―ponerse en movimiento‖ o ―estar listo 
para la acción‖. Para Moore (2001) la motivación implica 
―impulsos o fuerzas que nos dan energía y nos dirigen a 
actuar de la manera en que lo hacemos‖. Según Woolfolk 
(1996), ―la motivación es un estado interno que activa, dirige y 
mantiene la conducta‖. De acuerdo a Brophy (1998), el 
término motivación es un constructo teórico que se emplea 
hoy día para explicar la iniciación, dirección, intensidad y 
persistencia del comportamiento, especialmente de aquel 
orientado hacia metas específicas. Así, un motivo es el 
elemento de conciencia que entre en la determinación de un 
acto volitivo; es lo que induce a una persona a llevar a la 







2.2.1.2. Perspectivas sobre la motivación 
 
Las distintas perspectivas psicológicas explican la motivación 
de formas diferentes. A continuación se describen tres de esas 
perspectivas: conductual, humanista y cognitiva. 
 
La perspectiva  conductista 
 
La perspectiva conductista enfatiza las recompensas externas 
y los castigos como claves en la determinación de la 
motivación de un alumno. Los incentivos son estímulos o 
eventos positivos o negativos que pueden motivar el 
comportamiento de un alumno. Los defensores del uso de 
incentivos, enfatizan que éstos añaden interés o emoción a la 
clase, dirigen la atención hacia los comportamientos 
apropiados y la alejan de los comportamientos inapropiados. 
(Emmer et al, 1997). 
 
Los incentivos que usan los maestros en el salón de clases 
incluyen puntuaciones numéricas y calificaciones en letras, las 
cuales proporcionan retroalimentación acerca de la calidad del 
trabajo que un alumno ha ejecutado, y estrellas por haber 
completado un trabajo. Otros incentivos incluyen dar 
reconocimientos a los estudiantes, por ejemplo, mostrar a los 
demás su trabajo, darles un certificado de rendimiento, 
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colocarlos en la lista de honor o hacer mención de sus logros. 
Otro tipo de incentivo consiste en permitir a los estudiantes 
realizar algo especial, por ejemplo, una actividad deseable 
como recompensa por un buen trabajo. Esto podría incluir 
tiempo extra en el recreo, jugar en la computadora, organizar 
un paseo o inclusive una fiesta.  
 
La perspectiva humanista 
 
La perspectiva humanista resalta la capacidad del estudiante 
para su crecimiento personal, libertad para elegir su destino y 
cualidades positivas. Esta perspectiva está íntimamente 
asociada con la creencia de Abraham Maslow (1954, 1971) de 
que ciertas necesidades básicas deben ser satisfechas antes 
que las necesidades más altas. De acuerdo con la  jerarquía 
de necesidades de Maslow, las necesidades individuales 
deben ser satisfechas en la siguiente secuencia: 
Fisiológicas: hambre, sed, sueño 
De seguridad: asegurar la sobrevivencia, como la protección 
contra la guerra y el crimen. 
De amor y pertenencia: seguridad, afecto y atención de los 
demás. 
Estima: sentirse bien acerca de uno mismo. 




Desde el punto de vista de Maslow, por ejemplo, los 
estudiantes deben satisfacer su necesidad de alimento antes 
de que puedan rendir y tener logros. 
 
La autorrealización, la más alta y difícil de alcanzar de las 
necesidades de Maslow, ha recibido una atención especial. Es 
la motivación para desarrollar el potencial completo de uno 
mismo como ser humano. Desde este punto de vista, Maslow, 
la autorrealización es posible sólo cuando las necesidades 
inferiores han sido satisfechas. Maslow advierte que la 
mayoría de las personas dejan de madurar sólo después de 
que han desarrollado un alto nivel de estima y, de no lograrlo, 
nunca llegan a autorrealizarse. 
 
La idea de que las necesidades están organizadas de manera 
jerárquica, es atractiva. La teoría de Maslow estimula la 
discusión acerca del orden de los motivos en las vidas de los 
alumnos y maestros. Sin embargo, no todos están de acuerdo 
con el orden propuesto de Maslow. Por ejemplo, para algunos 
alumnos las necesidades cognitivas podrían ser más 
fundamentales que las necesidades de estima. Otros 
estudiantes podrían alcanzar sus necesidades cognitivas aun 





La perspectiva cognitiva 
 
De acuerdo con la perspectiva cognitiva, los pensamientos de 
los alumnos guían su motivación. En años recientes, ha 
surgido un gran interés en la perspectiva cognitiva sobre la 
motivación (Pintrich, 2000; Winter, 2000). Este interés se 
enfoca en ideas tales como la motivación interna de logro de 
los estudiantes, sus atribuciones acerca del éxito o fracaso 
(especialmente la percepción de que el esfuerzo es un factor 
importante en el logro), y sus creencias acerca de que pueden 
controlar de manera efectiva su ambiente, así como la 
importancia del establecimiento de metas, la planeación y el 
monitoreo del progreso hacia una meta. 
 
Por tanto, mientras que la perspectiva conductista  ve a al 
motivación del alumno como una consecuencia de incentivos 
externos, la perspectiva cognitiva argumenta que debe dejarse 
de enfatizar las presiones externas. La perspectiva cognitiva 
recomienda dar a los estudiantes más oportunidades y 
responsabilidad de controlar sus propios resultados de logro. 
 
La perspectiva  cognitiva sobre la motivación encaja con las 
ideas de R.W. White (1959) quién propuso el concepto de 
motivación de competencia, la idea de que las personas están 
motivadas para tratar efectivamente con su ambiente, de 
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dominar su mundo y de procesar la información de forma 
efectiva. White dijo que las personas hacen estas cosas, no 
sólo porque satisfacen sus necesidades biológicas, sino 
también porque tienen una motivación interna para interactuar 
de forma efectiva con su ambiente. 
 
2.2.1.3.  Modelos de  motivación 
 
La mayor parte de los modelos de motivación  están 
relacionados con la orientación cognitiva, aunque hay también 
contribuciones importantes desde la psicología conductista -el 
refuerzo- que no se pueden olvidar. Cada día son abundantes 
los programas que se desarrollan y se prueban 
experimentalmente para comprobar su eficacia en el contexto 
escolar. Si se requiere rentabilizar al máximo la eficacia de estos 
modelos, además de explorar y programar estrategias 
instruccionales adecuadas para optimizar el proceso de la 
motivación, los profesores deberían sugerir y enseñar a los 
alumnos estrategias motivacionales que ellos mismos podían 
ensayar para mejorar su propio aprendizaje. Esta modalidad de 
optimización instruccional está de acuerdo con las exigencias de 
lo que hoy se considera un aprendizaje autónomo e 
independiente, que busca colmar la vieja aspiración de aprender 
a aprender. Aprender a motivarse, es decir, a mejorar su 
capacidad de logro, a elevar el nivel de desafío de los 
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conocimientos, a estimular su curiosidad epistémica o a 
programarse los refuerzos es también aprender a aprender. 
 
a) Motivación Intrínseca 
 
Son muchos los autores que han abordado la motivación 
intrínseca. Uno de los primeros psicólogos en investigar esta 
cuestión ha sido De Charms (1976) citado por Beltrán, (1997) 
que encontró grandes diferencias entre estudiantes "autónomos" 
que creían que hacían lo que querían hacer, y "marionetas", que 
se sentían empujados por fuerzas externas a ellos. Una 
característica importante de los autónomos era la motivación 
intrínseca: se sentían dueños de su propia conducta, la tomaban 
en serio y la disfrutaban, al margen del reconocimiento exterior. 
De Charms, señaló que la incorporación de motivos extrínsecos 
a las actividades motivadoras disminuía la motivación intrínseca, 
idea que fue luego confirmada por numerosos investigadores en 
todos los niveles cronológicos y educativos. 
 
Más concretamente, Deci (1975) citado por Beltrán (1997) afirma 
que la conducta intrínsecamente  motivada es una conducta 
motivada por la necesidad de lograr autonomía y 
autodeterminación, ya que las motivaciones intrínseca y 
extrínseca no son aditivas. Los premios pueden afectar a la 
motivación intrínseca de dos maneras, o bien cambiando el 
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locus  de causalidad de interno a externo, o bien cambiando los 
sentimientos personales de competencia y auto-determinación 
de voluntario a involuntario. En ambos casos se reduce la 
motivación intrínseca. Lepper (1973) citado por Beltrán (1997) 
explica estos hechos aportando la idea de sobre-justificación, en 
el sentido de que una actividad justificada por sí misma, vendría 
a ser justificada de nuevo por el refuerzo. 
 
La motivación resulta,  por tanto, un concepto útil. Quizás no hay 
necesidad de utilizar el concepto de motivación para explicar por 
qué la gente actúa de maneras complejas en ambientes 
naturales complejos, se hace imprescindible contar con la 
motivación. Este constructo revela, de hecho, que la gente se 
mueve por curiosidad y por novedad; que la gente necesita 
sentirse dueño de sus acciones; y que la autonomía conduce a 
la gente a actuar de manera que muchas veces pasa por alto las 
órdenes introducidas en su sistema nervioso por los genes y el 
aprendizaje. Así, la motivación intrínseca ilumina la existencia de 
otro sistema que determina la conducta, además de las rutas de 
programación genética y aprendida. Este otro sistema es el yo 
que tiene sus propias necesidades y su propio poder para dirigir 
la conducta.  
 
Ahora bien, ¿cómo definir la motivación intrínseca? Cuando la 
única razón para hacer una cosa es conseguir algo fuera de la 
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actividad misma, la motivación es extrínseca. Por ejemplo, si se 
atiende a clase por las notas, es una motivación extrínseca. La 
mayor parte de las veces hacemos cosas por razones 
extrínsecas; no porque queremos hacerlas, sino para conseguir 
cosas que dependen de nuestro gasto de energía psíquica. Una 
manera de reconocer la motivación extrínseca es preguntarnos: 
¿haríamos esto si no se siguiera de ello un premio o castigo? Si 
la respuesta es no, la motivación es extrínseca. Si la respuesta 
es sí, la motivación es intrínseca. Cuando una persona hace 
algo porque tiene un interés directo en hacer esa actividad 
misma, la motivación es intrínseca. 
 
El premio de la motivación intrínseca no es algo tangible como la 
comida, ni es abstracto o simbólico como el dinero o el estatus.  
 
Los premios intrínsecos consisten en una experiencia directa, un 
estado de conciencia que es tan disfrutable como para ser auto-
télico (tener su meta en sí mismo). 
 
Uno de los principales representantes de la motivación 
intrínseca, como hemos señalado anteriormente, es Berlyne 
(1960) citado por Beltrán (1997) que afirma que el ser humano 
desarrolla un alto nivel de estimulación sin una explicación 
biológica aparente, esto es, una curiosidad epistémica bajo la 
cual se encuentra algún tipo de conflicto perceptual. 
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El conflicto conceptual puede generar curiosidad y, por tanto, un 
alto grado de motivación para el aprendizaje. De ahí la 
preferencia de Berlyne por el método de aprendizaje por 
descubrimiento, ya que éste motiva a los sujetos sometiéndolos 
a conflicto conceptual en forma de sorpresa, duda, 
incongruencia, perplejidad, etc. Según Berlyne, la motivación 
intrínseca se origina ante estímulos novedosos, inesperados, 
sorprendentes, que provocan la ruptura del equilibrio intelectual 
y motivan la exploración de rutas nuevas para superar el 
problema. 
 
Estrategias de motivación intrínseca 
 
En general, las funciones o estrategias de la motivación 
intrínseca que pudieran contribuir a hacer una actividad más 
interesante son: el desafío, la curiosidad, el control y la fantasía. 
 
Desafío. La función más obvia y permanente de la motivación 
intrínseca que las actividades pueden ofrecer a los estudiantes 
es el planteamiento de un desafío efectivo a sus habilidades. 
Para suministrar al estudiante un nivel adecuado de desafío, la 
actividad debe presentar una meta clara y significativa o meta de 
alcance incierto. Serán actividades desafiantes aquellas que se 
sitúan en el nivel de dificultad intermedio para el estudiante, es 
decir, actividades que no son ni demasiado simples ni 
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excesivamente difíciles, que pueden variar en sus demandas 
sobre la tarea y las habilidades adecuadas para ella, que tiene 
metas con algún significado para los estudiantes, que plantea 
algún desafío a las habilidades o conocimientos del sujeto y éste 
debe valorar esa habilidad o conocimiento específico. 
 
Curiosidad. La curiosidad será elicitada por actividades que 
suministran a los estudiantes información  o ideas 
sorprendentes, incongruentes o discrepantes respecto a sus 
ideas o creencias personales. Así, la información que sugiere a 
los estudiantes que sus ideas son incongruentes generará 
seguramente un alto nivel de activación Ahora bien, las 
incongruencias instigan la búsqueda de información, las 
expectativas desconfirmadas buscan explicaciones y las 
inconsistencias gritan y piden soluciones. Pero los niveles 
intermedios de incongruencia o discrepancia son los mejores. 
 
Control. Una tercera fuente o función potencial de la motivación 
intrínseca suministra a los estudiantes un sentido de control. 
Desde esta perspectiva, ambientes de aprendizajes adecuados, 
motivadores, intrínsecos, serán aquellos en los cuales los 
resultados de los estudiantes pueden variar gradualmente como 
una función directa de sus propias respuestas. Actividades y 
ambientes que rebajan el sentido de control del sujeto, tendrán 
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efectos detrimentales sobre la motivación y el interés 
subsiguiente. 
 
Fantasía. Las actividades pueden provocar motivación 
intrínseca a través de la creación de ambientes de aprendizaje 
que animan al estudiante a implicarse en un mundo de fantasía. 
Estos ambientes de fantasía pueden evocar imágenes de 
situaciones físicas o sociales no actualmente presentes y 
pueden contribuir a la motivación intrínseca de diversas 
maneras. En un primero lugar, el uso de ambientes de 
aprendizaje de fantasía puede servir una variedad de 
necesidades emocionales o motivacionales. 
 
b) Motivación de Logro 
 
La motivación de logro se define como el deseo de sobresalir, de 
triunfar o de alcanzar un nivel de excelencia. Atkinson (1984) ha 
intentado elaborar una teoría psicológica de  la motivación, 
ponerla a prueba y conseguir un instrumento conceptual de 
indudable utilidad. Los tres elementos clave de la teoría de 
Atkinson son: motivo, expectativa e incentivo. El motivo es una 
disposición que empuja a un sujeto a conseguir un tipo 
determinado de satisfacción. La expectativa es una anticipación 
cognitiva del resultado de una conducta. El incentivo viene 
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definido por la cantidad de atracción que ejerce una determinada 
meta en una situación concreta. 
 
La motivación de logro está relacionada con la persistencia, la 
cantidad y calidad en la solución de problemas. Es más, los 
sujetos altos en motivación de logro persisten más que los de 
baja motivación incluso cuando experimentan fracaso, que 
interpretan como debido a falta de esfuerzo. La alta motivación 
de logro también está relacionada con la tendencia a completar 
las tareas interrumpidas. 
 
c)  Atribución causal y expectativas de éxito 
 
Las atribuciones causales (en situaciones de rendimiento) son 
las explicaciones que la gente da del éxito o del fracaso. Las 
expectativas de éxito son estimaciones subjetivas de las 
personas de sus oportunidades de tener éxito en una tarea 
dada. Weiner ha estudiado este tipo de pensamiento en su 
teoría de la atribución. La teoría de la atribución da al 
pensamiento un papel central en la motivación. A diferencia de la 
curiosidad (donde la dimensión importante es la capacidad de 
incertidumbre producida por varios pensamientos - al margen del 
contenido-  en la teoría de la atribución el contenido es 
importante. Sólo los pensamientos que tienen que ver con las 




Weiner (1987) señala que dentro de las situaciones de 
rendimiento la gente tiende a atribuir sus fracasos o éxitos a una 
de estas cuatro clases de causas: capacidad, suerte, esfuerzo o 
dificultad de la tarea. Estas atribuciones, a su vez, determinan 
los sentimientos sobre ellos mismos, sus predicciones de éxito y 
la probabilidad de que ellos trabajen más o menos duro en su 
tarea en el futuro. 
 
La teoría de la atribución también señala que las atribuciones 
afectan a la cantidad de esfuerzo que la gente pone. Si la gente 
atribuye sus fracasos pasados a falta de esfuerzo, ellos 
probablemente tratarán de trabajar duro, mientras que si 
atribuyen su fracaso a falta de capacidad, probablemente 
cederán y renunciarán. Igualmente, si las personas atribuyen un 
fracaso a mala suerte, probablemente seguirán esforzándose 
porque las cosas pueden cambiar; pero si ellos atribuyen el 
fracaso a la dificultad de tarea, ellos probablemente cederán 
cuando ello no piensa que cambiará la dificultad de tarea. 
 
2.2.1.4.  Aprendizaje motivado y estrategias para una enseñanza 
motivadora 
A lo largo de los últimos años un amplio número de autores se 
han centrado en describir cómo los alumnos llegan a ser 
reguladores de su propio aprendizaje. Todos coinciden en 
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afirmar que existen estudiantes que construyen sus propias 
―herramientas‖ cognitivas y motivacionales para conseguir un 
aprendizaje eficaz (Winne, 1995). Paris y Byrnes (1989, p. 169) 
los describen como personas que tienen deseos por aprender, 
“buscan metas realistas y utilizan un amplio número de 
recursos. Se enfrentan a las tareas académicas con confianza y 
determinación. La combinación de expectativas positivas, 
motivación y estrategias diversas para la solución de un 
problema son virtudes de los aprendices autorregulados”.  
 
Aunque las perspectivas teóricas son bastante diferentes entre 
sí, todas comparten una definición de aprendizaje autorregulado 
considerándolo como el grado en que el alumno es un agente 
activo en su propio proceso de aprendizaje, a nivel 
metacognitivo, motivacional y conductual. Además, ciertas 
características personales que enfatizan el aprendizaje 
autorregulado son el sentido de autoeficacia, voluntad, 
compromiso, gestión del tiempo, conciencia metacognitiva, y 
uso eficiente de estrategias. Por el contrario, los atributos 
personales que han estado asociados con un deficiente 
aprendizaje autorregulado son la impulsividad, bajas metas 





No cabe duda de que una aproximación autónoma y 
autorregulada antes de las situaciones de aprendizaje requiere 
de un equilibrio positivo entre las creencias que uno sostiene en 
torno  a sí mismo y la tarea/materia de estudio y los motivos o 
razones que sustentan la potencial implicación del estudiante. 
 
Así, en el ámbito más motivacional, el aprendiz autorregulado 
debería mantener al inicio de la actividad de estudio: a) una 
percepción clara de que el desarrollo de la tarea de estudio y los 
resultados dependen de uno mismo; b) la creencia de que se 
dispone de suficiente capacidad para aplicar eficazmente los 
conocimientos y destrezas disponibles para realizar los nuevos 
aprendizajes; c) la creencia de que implicarse en la actividad de 
aprendizaje le llevará a alcanzar un incentivo positivo; d) un 
cierto interés (percepción de valor, utilidad, importancia) por la 
actividad de aprendizaje; y e) el establecimiento de algún tipo 
de meta que oriente la actividad de estudio (adquirir o 
desarrollar los conocimientos y las destrezas propias; finalizar la 
actividad de aprendizaje; evitar la implicación en determinadas 
situaciones de aprendizaje...). 
2.2.2. Autoconcepto personal 
2.2.2.1. Concepto de autoconcepto 
 
Existen muchas definiciones de autoconcepto o autoestima por 
distintos autores y se mostrarán algunas. Según Vera y 
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Zebadúa (2002), la autoestima se considera una necesidad 
humana profunda y poderosa, básica para la vida sana, con un 
buen funcionamiento y para la autorrealización. Está 
relacionada con nuestro bienestar en general. Muchos 
problemas psicológicos que hoy existen como la depresión, los 
trastornos de conducta, de aprendizaje, el alcoholismo, la 
drogadicción, trastornos en la alimentación, bajo rendimiento 
en el trabajo, malos tratos conyugales, el abuso a los niños, la 
pasividad, el suicidio están relacionados con una autoestima 
baja o defectuosa.  
 
De Narváez (2002) afirma que cuando se tiene un concepto 
bueno del niño, se acepta como es, se le ayuda a mejorar sus 
debilidades y se resaltan sus cualidades su autoestima se ve 
fortalecida. Todo lo que los padres dicen o hacen influye en el 
concepto que los niños se forman de ellos mismos. Si durante 
mucho tiempo se califica al niño como torpe e incapaz, o por el 
contrario, audaz e inteligente muy probablemente crecerá 
asumiendo esto como cierto y generando actitudes según estos 
conceptos.  
 
También Madrazo (1998) afirma que la autoestima es la 
función de evaluarse a uno mismo, por lo que implica por un 
lado un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La 
autoestima positiva está relacionada con afectos positivos 
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como son el gozo, la confianza, el placer, el entusiasmo y el 
interés. La autoestima negativa conlleva afectos negativos 
como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, el sentirse vacío, 
la culpa y la vergüenza.  
 
Según Papalia y Wendkos (1992), la autoestima viene a ser el 
componente afectivo, la imagen positiva o la autoevaluación 
favorable de sí mismo, importante para el éxito y la felicidad 
durante la vida; son los sentimientos que uno tiene acerca del 
mayor o menor valor de su propia persona.  
 
Branden (1993), sostiene que el autoconcepto no es un simple 
concepto, sino una combinación de imágenes y perspectivas 
abstractas con respecto a los diferentes rasgos y 
características (reales o imaginarias). Así definido, es más 
amplio que la autoestima: el autoconcepto contiene a la 
autoestima. Podemos pensar en la autoestima como un círculo 
encerrado en otro de mayor tamaño correspondiente al 
autoconcepto. También considera la autoestima como el 
componente evaluador del autoconcepto. Además, para este 
autor, la autoestima representa una evaluación de la mente, la 
conciencia y, en un sentido profundo, de la persona. No se 
trata de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, 
tampoco de determinados conocimientos o habilidades. Es 
decir, uno puede estar muy seguro de sí mismo en el nivel 
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fundamental, y sin embargo sentirse inseguro de sus 
capacidades en situaciones sociales específicas. De la misma 
manera, puede desenvolverse bien en el trato social y, aun así, 
ser inseguro y dubitativo en su interior.  
Montgomery Urday (1999), sostiene que la autoestima del 
individuo es, en rigor, el sistema de repertorios verbal-
emocionales que aquél ha adquirido y tiene, en un momento 
dado, sobre su propio comportamiento en general y las 
respuestas efectivas que puede emitir en situaciones 
impersonales e interpersonales. Se origina, por un lado, en la 
autoobservación y en las autoevaluaciones de su eficacia 
comportamental para el logro de sus objetivos; y, por otro lado, 
debido al reforzamiento y castigo social que constituye la 
opinión de aquellas personas significativas y no significativas 
para él.  
En síntesis, consideramos que el autoconcepto constituye una 
variable basada en la idea que el sujeto tiene de sí mismo, 
elaborada en base a una observación de sus propias 
capacidades y limitaciones; observación que puede verse 
distorsionada por factores externos al sujeto, como son la 
interacción con los demás, los patrones estéticos que rigen su 
entorno social, el repertorio biológico con que ha nacido el 
individuo y las experiencias tempranas en el seno familiar.  
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2.2.2.2. Aclaración terminológica del concepto de autoconcepto 
Una primera cuestión necesitada de aclaración es la de la 
terminología empleada para referirse al autoconcepto. En la breve 
revisión realizada acerca de la evolución histórica de las 
investigaciones interesadas por el autoconcepto se pueden 
observar diferentes nomenclaturas para hacer referencia a una 
única, o similar, realidad. 
 
Ha de reconocerse que en las cercanías semánticas del término 
autoconcepto puede aparecer un largo listado de otras etiquetas 
tales como autoestima, autoimagen, autopercepción, 
autoidentidad, self, autodefinición, autoevaluación, 
autosatisfacción, autocomportamiento, autoconciencia, 
autorrepresentación, autoconfianza, autoeficacia, autoestructura, 
sí mismo, noción de sí, actitud hacia sí mismo, conciencia de sí, 
conciencia de sí mismo, aceptación de sí mismo, percepción de 
sí, imagen de sí, representación de sí, sí mismo fenomenal, sí 
mismo no fenomenal, retrato de uno mismo, identidad, 
sentimiento de autoconsideración, consideración positiva, 
desarrollo del yo, concepto del yo, actitudes hacia el yo, ego, yo, 
propium, imagen corporal, competencia percibida... 
Frente a esta gran variedad de términos la apuesta particular en 
este caso es el término autoconcepto por las siguientes razones: 
1. Cada uno de los términos tiene un marco teórico de referencia 
que, por lo general, no debe obviarse. De ahí que cuando se da 
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cuenta de investigaciones o de teorías concretas, se debe 
respetar la terminología originariamente empleada por 
sus autores. 
2. Los términos más generalizados son los de autoconcepto y 
autoestima cuya diferenciación semántica es fácil de establecer: 
el autoconcepto es la dimensión descriptiva y hace referencia a la 
idea que cada persona tiene de sí misma, mientras que la 
autoestima es la dimensión valorativa y alude al aprecio (estima, 
amor) que cada cual siente por sí mismo. 
3. En los últimos tiempos se observa una clara tendencia a incluir 
bajo ambas un mismo campo semántico, el cual incluye tres 
referentes: cómo se percibe cada cual (cognición), cómo se juzga 
a sí mismo/a (evaluación) y cómo se aprecia (afecto). En aras a la 
parsimonia, nosotros decidimos utilizar un único término siendo el 
elegido el de autoconcepto. 
4. Como término alternativo al de autoconcepto, y exento de 
excesiva carga histórica, parece de interés recurrir a la expresión 
autopercepción o autopercepciones, según los casos. 
 
2.2.2.3. Las diversas aproximaciones teóricas respecto al 
autoconcepto 
 
Autoconcepto y Teoría de las Relaciones Objetales  
Dentro de la corriente psicoanalítica no aparece una teoría 
específica acerca de la construcción del autoconcepto, sin 
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embargo se alude a él permanentemente, e incluso aunque de 
manera indirecta, se puede inferir a través de la teoría su 
conformación y determinantes principales.  
 
Es así como el psicoanalista Kernberg (1979), desarrolla su visión 
acerca de cómo se va construyendo la personalidad desde los 
estadios más tempranos de la vida.  
Kernberg propone el concepto de ―self‖ como una estructura del 
yo que se origina de representaciones del self formadas en la 
fase simbiótica no diferenciada en el contexto de interacciones 
lactante- madre bajo la influencia de experiencias gratificantes y 
frustrantes. Así, se distingue un self que se desarrolla a la base 
de estados de éxtasis gratificatorias que constituyen el núcleo del 
sentimiento de un self integrado. Por otro lado el desarrollo del 
self también ocurre en momentos de frustración elevada y de 
experiencias traumáticas o dolorosas que determinan la 
formación de representaciones fusionadas self/objeto que 
evolucionarían en experiencias terribles y agresivas del self.  
 
Es decir, la construcción de la imagen de sí mismo ocurriría en los 
primeros meses de vida, partiendo con una etapa indiferenciada 
sí mismo-objeto, para terminar con una diferenciación estable 
entre las autoimágenes y los objetos. Todo ello sucedería sin 
problema cuando el lactante tiene experiencias gratificantes y 




Cuando Kernberg habla sobre el desarrollo de la confianza en 
uno mismo, (la Cuando Kernberg habla sobre el desarrollo de la 
confianza en uno mismo, (la que se sustenta en una imagen de sí 
mismo diferenciada), es cuando más se aproxima al constructo 
teórico del autoconcepto. Por otra parte, propone que el 
autoconcepto es regulado por distintos niveles del superyó. Una 
subestructura del superyó efectúa una valoración crítica del yo, la 
otra estructura llamada ―ideal del yo‖, es el resultado de la 
integración de los objetos ideales y de las autoimágenes 
introyectadas en el superyó desde la temprana infancia, que 
determinarían un buen autoconcepto. Por otro lado señala que la 
autoestima representa un nivel diferenciado de revestimiento 
narcisístico, y apunta a factores externos que influencian la 
regulación de la autoestima, tales como las gratificaciones 
libidinales derivadas de los objetos externos y las gratificaciones 
de las aspiraciones intelectuales de la cultura  realizadas en el 
medio ambiente. (Kernberg, 1976)‖.  
 
Por lo tanto, para el autor, la confianza en uno mismo se basa en 
gran medida en la confirmación del amor de los objetos buenos 
internalizados. En este sentido, el concepto de sí mismo está 
sometido a un permanente remodelamiento basado en las 
experiencias reales con otros, y en experiencias con el mundo de 
objetos internos. Es decir, se produce un recíproco reforzamiento 
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entre el sí mismo ya integrado, el mundo estable de 
representaciones objetales internalizadas e integradas, y el 
conocimiento realista del sí mismo. Cuanto más integradas están 
las representaciones de sí mismo, mayor es la correspondencia 
que hay entre la percepción del si mismo en cualquier situación 
particular y la realidad total de las interacciones del individuo con 
los demás. (op. cit, p. 49-66). Cabe recalcar, que este concepto 
de sí mismo, es lo que mas tarde conformará al "autoconcepto‖. 
 
Teorías Ambientalistas: Carácter Psicosocial del 
"Autoconcepto"  
Según la teoría de Bandura (1977), existiría una relación entre 
expectativas de rendimiento exitoso y profecía autocumplida. Por 
lo tanto, en aquellos niños que tienen una mala percepción de sus 
capacidades académicas y que son potencialmente competentes, 
se les crearía un círculo vicioso que influiría en el aprendizaje. 
Hurlock y Allport (Sánchez, 1983), indican que el autoconcepto es 
el núcleo central del patrón de la personalidad, ya que tiene 
menos posibilidades de modificarse en comparación con otras 
estructuras, además de que adquiere mayor fijación con el paso 
de los años y que de acuerdo con Erickson (Baron, 1985), 
representa los modelos sociales del medio ambiente y también la 
imagen de la realidad adquirida a través de las sucesivas etapas 




Lo anterior constituye según Manjarrez (1998) lo que se 
denomina autoconcepto ideal, que se define por la creencia de la 
persona o del yo que se piensa se quiere ser.  
Incluye aquellas esperanzas, deseos y la consideración de lo que 
otras personas piensan que el individuo debería ser (Jourard y 
Landsman, 1987). Si el concepto real define el tipo de persona 
que se es, el autoconcepto ideal es entonces, el tipo de persona 
que se quiere ser.  
 
De acuerdo con Valdez y Reyes (1992), el autoconcepto se define 
entonces como una estructura mental de carácter psicosocial, que 
implica una organización de aspectos conductuales, afectivos y 
físicos, reales e ideales, acerca del propio individuo, que funciona 
como un código subjetivo de acción hacia el medio ambiente 
interno y externo que rodea al sujeto.  
 
Autoconcepto según R. Shavelson  
En el planteamiento teórico de  Shavelson, se propone que el 
constructo de autoconcepto o autoestima puede ser definido por 
una serie de características (Shavelson y Bolus, 1982):  
 
a) Es organizado o estructurado, en el sentido que se categoriza 
una vasta cantidad de información acerca de si mismo, la que 
es relacionada con las categorías de otros.  
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b) Es multifacético y los rasgos particulares reflejan el sistema de 
categorías adoptado por un individuo particular y/o grupo.  
c) Es jerárquico. Para este autor, a partir de las percepciones de 
las conductas básicas se infiere acerca de sí mismo en 
subáreas (en el ramo de matemáticas, con el grupo de pares, 
en las habilidades físicas, etc.), y de estas subáreas se infiere 
a la vez las áreas académicas y las no académicas (social, 
afectiva y física).  
 
Por último, de estas áreas se infiere una autoestima global. La 
naturaleza del autoconcepto por lo tanto no es observable 
directamente, sino que debe ser inferido a partir de las conductas 
y autorreportes.  
 
Este supuesto de jerarquía es compartido por otros autores al 
referirse que el autoconcepto tiene como característica las 
dimensiones de ―Intensidad‖- hay aspectos de si mismas que las 
personas rechazan o aceptan con mayor compromiso afectivo, e 
―Importancia‖- hay características de sí mismas que las personas 
consideran más, o menos, importantes de poseer -. Esto estaría 
mediado por los criterios con los que cada persona se evalúa. 
Estos criterios normalmente se derivan de los criterios que cada 
sociedad en particular comparte y privilegia, ya que nadie se 




d) El autoconcepto general es estable y en la medida que se 
desciende en la jerarquía antes descrita se va tornando menos 
estable, ya que constantemente se van incorporando situaciones 
específicas de la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de la 
importancia que pueda asignársele a la experiencia en su 
desarrollo, no es algo que cambie fácil o rápidamente.  
 
El autoconcepto va incorporando múltiples rasgos en la medida 
en que el individuo se va desarrollando desde la infancia a la 
adultez. En los niños más pequeños, el autoconcepto puede ser 
muy dependiente de la situación, pero se va haciendo 
progresivamente estable a través del tiempo.  
 
e) Tiene a la vez, una dimensión descriptiva y una evaluativa, 
apuntando a lo cognitivo y afectivo respectivamente. De esta 
manera las personas pueden describirse a si mismas (ej. ―yo soy 
feliz‖), y evaluarse o juzgarse a mismas (ej: ―yo soy bueno en la 
escuela‖). Es un constructo que puede ser diferenciado de otros.  
 
La anterior conceptualización encuentra sus raíces en los trabajos 
realizados por Piers (1967), quien plantea que el autoconcepto 
puede ser entendido como un set relativamente estable de 
actitudes hacia sí mismo, no sólo descriptivas, sino también 
evaluativas. En base a esto, Piers y Harris consideraron 6 
factores determinantes en al autoconcepto que evalúan a través 
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de seis subescalas : Conducta, Status Intelectual y Escolar, 
Apariencia y Atributos Personales, Ansiedad, Felicidad y 
Satisfacción.  
 
Los autores ofrecen una definición desde una perspectiva 
fenomenológica: ―una configuración organizada de percepciones 
del si mismo que puede ser concienzada‖ y desde ese marco 
teórico construye una escala para evaluar el autoconcepto en 
niños, la cual será utilizada en este estudio, en su forma adaptada 
para la población chilena (Gorostegui,  1992).  
 
En el presente estudio se emplea, los términos autoconcepto y 
autoestima indistintamente, ya que ni empírica ni teóricamente se 
encuentra clarificada su distinción. Los autores del test original no 
hacen diferencias teóricas sobre ambos conceptos.  
 
Resumiendo, al autoconcepto se le ha ligado con la forma como 
la persona piensa, actúa y siente, y abarca aspectos físicos, 
conductuales y mentales. Lo relevante de su estudio, radica en 
que es un factor interviniente en el desenvolvimiento óptimo o 
bien inadecuado del individuo en todos los aspectos de su vida, 
sobre todo durante la escolaridad, (etapa en que fue aplicada la 
prueba), jugaría un rol fundamental como mediador del 




2.2.2.4. Dimensiones del autoconcepto personal 
El término autoconcepto personal utilizado para denominar uno 
de los cuatro grandes dominios del autoconcepto ha sido 
elegido con preferencia a otras denominaciones (como las de 
autoconcepto emocional o autoconcepto moral…) por 
resultar más comprensivo que otras y por entender que incluye 
a todas ellas. 
 
Este dominio ha suscitado menos atención en la investigación 
psicológica que el autoconcepto académico, el físico y el social. 
A pesar de ello, existen antecedentes 
de interés en el estudio de aspectos que, a nuestro modo de 
ver, forman parte de la estructura interna del autoconcepto 
personal. Así, en el Tennessee Self Concept Scale de Fitts 
(1965, 1972) se incluye una escala de autoconcepto ético-
moral y otra de sí mismo personal. En el Self Description 
Questionnaire de Marsh (1990) existe una escala de 
autoconcepto moral. Y tanto el AFA de Musitu, García y 
Gutiérrez (1994) como el AF5 de García y Musitu (2001) 
constan de una escala de autoconcepto moral y de otra de 
autoconcepto emocional. La única referencia explícita al 
autoconcepto personal se encuentra en el cuestionario TSCS 
de Fitts (1972); en las diferentes versiones de dicho 
cuestionario el sí mismo personal se entiende como la 
autopercepción de los valores interiores del sujeto, su 
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sentimiento de adecuación como persona y la valoración de su 
personalidad independientemente de su físico y de sus 
relaciones con los otros. 
 
Estos antecedentes ponen de relieve, al menos, dos 
cuestiones: a) que no es posible responder a la pregunta de 
quién soy yo sin hacer referencia a la autopercepción en 
aspectos como los aquí enunciados; y, b) que se echa en falta 
una propuesta que trate de integrar los diversos componentes 
o dimensiones del autoconcepto personal. 
 
A nuestro modo de ver, el dominio personal del autoconcepto 
hace referencia a la idea que cada persona tiene de sí misma 
en cuanto ser individual. Entendemos que el autoconcepto 
personal consta al menos de cuatro dimensiones: el 
autoconcepto afectivo-emocional (cómo se ve a sí misma en 
cuanto a ajuste emocional o regulación de sus emociones), el 
autoconcepto ético/moral (hasta qué punto una persona se 
considera a sí misma honrada), el autoconcepto de la 
autonomía (la percepción de hasta qué punto decide cada cual 
sobre su vida en función de su propio criterio) y el 
autoconcepto de la autorrealización (cómo se ve una persona a 




Este modelo teórico ha servido de referencia para el diseño y 
elaboración de un Cuestionario de Autoconcepto Personal 
(APE), actualmente en fase de validación mediante el que se 
trata, entre otras cosas, de someter a verificación empírica si 
los análisis factoriales de las respuestas al mismo confirman 
esta estructura interna hipotetizada. Los resultados obtenidos 
hasta el momento por nosotros en una muestra de 
adolescentes y jóvenes (Goñi y Fernández, 2007), aunque no 
puedan tomarse como definitivos debidos a ciertas limitaciones 
del instrumento, confirman la estructura cuatripartita 
hipotetizada del autoconcepto personal. 
 
2.2.2.5. Factores relacionados con el autoconcepto personal 
La estructura interna del autoconcepto personal puede inferirse 
que no se ha investigado suficientemente su relación con otras 
características psicológicas y que, por supuesto, estas 
investigaciones no derivan de una concepción multidimensional 
del autoconcepto personal. De todos modos, y aunque los 
resultados de la investigación previa no sirvan de antecedentes 
inmediatos para nuestro propósito, conviene no perderlos de 
vista. 
 
Algunos cuestionarios (el Tennesee de Fitts, 1972; Tamayo, 
1981) incluyen una escala de autoconcepto moral (moral-
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ethical self); los resultados obtenidos no son coincidentes en 
cuanto a diferencias de sexo: puntuaciones más altas de los 
hombres (Aubrey, Gay, Romo y Joffre, 2004); puntuaciones 
más altas de las mujeres (Luscombe, 2001; Tamayo, 1981). 
Haynes (1990) encontró que el autoconcepto ético-moral es 
uno de los mayores predictores de la adaptación escolar, en 
cuanto al comportamiento, participación y actitud ante la 
autoridad de los alumnos. 
 
El logro de la autonomía es central en la historia de la 
psicología para explicar los procesos humanos de desarrollo y, 
sin embargo, casi nada se ha estudiado respecto a los factores 
que influyen en la conciencia de la autonomía personal, en la 
autopercepción como individuo distinto a la vez que igual a los 
demás. De otro lado, la tendencia a la autorrealización figura 
como pieza angular de la psicología humanista y, sin embargo, 
la conciencia de la autorrealización queda sorprendentemente 
fuera de los cuestionarios que miden el autoconcepto personal. 
 
Escalas de autoconcepto emocional, en cambio, figuran en 
cuestionarios como el de De La Rosa y Díaz Loving (1991), 
Musitu et al. (1994) así como García y Musitu (2001). Garg 
(1992) encuentra que el estrés mental guarda directa relación 




Este estado de cosas deja claro el enorme campo de 
investigación que se abre en la búsqueda de relaciones del 
autoconcepto personal con variables como los trastornos de 
dependencia, la fobia social, la ansiedad, la depresión, los 
rasgos de liderazgo, la inteligencia emocional, el locus de 
control, los valores o el bienestar psicológico. 
 
2.2.3. Bienestar Psicológico 
2.2.3.1. Concepto de Bienestar Psicológico 
 
A lo largo de la historia, siempre se ha buscado el bienestar 
psicológico. Se le ha conocido con diferentes nombres, como 
―calidad de vida‖, ―salud mental‖, ―satisfacción personal‖ o 
simplemente ―felicidad‖. Sin importar el nombre que se le dé, 
el objetivo siempre ha sido el mismo: sentirse bien en la vida. 
 
A pesar de que la búsqueda del bienestar psicológico siempre 
ha existido, el estudio científico del mismo es relativamente 
reciente. Los estudios originales fueron realizados desde un 
punto de vista economista, es decir, relacionaban el bienestar 
psicológico con la posición socioeconómica y las posesiones 
materiales (Coronel, s.f.). Se asociaba el sentirse bien con la 




No existe una definición universalmente aceptada del 
bienestar psicológico. Sin embargo, Gómez (2007), citando a 
la Organización Mundial de la Salud [OMS], define la calidad 
de vida como ―la percepción que un individuo tiene de su lugar 
en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas e inquietudes‖ (p. 74). Este 
concepto incluye aspectos de la salud física del sujeto, su 
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales y su relación con el entorno. 
 
Bermann, citada por Román (1997) dice que la salud mental 
consiste en aprender la realidad para transformarla a través 
del enfrentamiento, manejo y solución integradora de 
conflictos, tanto internos como externos. Igualmente, Riviere, 
también citado por Román (1997), define la salud mental 
como la capacidad de mantener relaciones dialécticas y 
transformadoras con el mundo, que permitan resolver las 
contradicciones internas y externas del individuo. 
La definición de felicidad difiere mucho según la corriente 
desde la que es definida. Es muy distinta la definición que 
puede darse desde una perspectiva psicológica y una 
definición desde una perspectiva económica. Quemé (2010) 
menciona que una de las definiciones más aceptadas se 
refiere a la felicidad como ―una actitud de vida social como el 
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grado en que la evaluación de una persona es positiva‖ (p. 
38). 
 
La calidad de vida se refiere al bienestar en todas las facetas 
del hombre, a las condiciones favorables para satisfacer sus 
necesidades materiales, psicológicas y sociales (Choren, s.f.) 
 
Estos conceptos están íntimamente relacionados con el 
concepto de bienestar psicológico, a tal punto que cierto 
autores utilizan estos términos de forma intercambiable. 
Diener (1994) indica que se pueden caracterizar las 
definiciones de bienestar psicológico a partir de tres 
elementos: su carácter subjetivo, su dimensión global y la 
apreciación positiva. El carácter subjetivo hace referencia a la 
experiencia propia de cada persona. La dimensión global se 
refiere a que incluye la valoración que el sujeto hace en todas 
las áreas de su vida. La apreciación positiva simplemente 
indica que es necesario más que sólo la ausencia de factores 
negativos. 
 
Ryff (1989) define el bienestar psicológico como el resultado 
de una evaluación valorativa por parte del sujeto con respecto 
a cómo ha vivido. Esta autora propone seis dimensiones del 
bienestar psicológico: 
1. Apreciación positiva de sí mismo. 
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2. Capacidad para manejar de forma efectiva el medio y la 
propia vida. 
3. Alta calidad de los vínculos personales. 
4. Creencia de que la vida tiene propósito y significado. 
5. Sentimiento de que se va creciendo y desarrollando a lo 
largo de la vida. 
6. Sentido de autodeterminación. 
 
Posteriormente, Ryff y Keyes (1995) diferenciaron el bienestar 
psicológico de la satisfacción vital y de la calidad de vida. 
Definieron el bienestar psicológico como percepción subjetiva, 
estado o sentimiento; la satisfacción vital como gratificación 
por los proyectos personales; la calidad de vida como el grado 
en que la vida es percibida favorablemente. 
 
Los mismos autores expresan que el bienestar psicológico es 
un concepto multidimensional que incluye componentes 
relacionados con el desarrollo humano: autonomía, auto 
aceptación, relaciones positivas con otros, dominio ambiental, 
propósito en la vida y crecimiento personal, los cuales tienen 
que ser examinados en diferentes contextos, tales como 
familia y trabajo. El bienestar psicológico se desarrolla a 
través del ciclo de vida, y se conceptualiza como una meta en 
ese proceso de desarrollo dirigida a la perfección que 
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representa el desarrollo del potencial verdadero de cada 
individuo (Ryff y Singer, 2001). 
 
Asimismo, Quemé (2010) menciona que es la persona quien 
se siente psicológicamente bien, aunque su grupo social 
juzgue que sus condiciones de vida no evidencian bienestar. 
Para González (1994), el bienestar psicológico es una 
experiencia humana vinculada al presente pero que se 
proyecta al futuro, cuyo objetivo es el logro de bienes 
materiales como forma de medición. En este sentido, surge el 
balance entre las expectativas de futuro y los logros del 
presente. A esto se le ha llamado satisfacción propia, y 
comprende aspectos como el trabajo, la salud, las 
condiciones materiales, las relaciones interpersonales, las 
relaciones sexuales y las relaciones afectivas con la pareja. 
 
Victoria (2005) define el bienestar psicológico como ―la 
dimensión subjetiva de la calidad de vida, su vivencia 
subjetiva relativamente estable, que se produce en relación 
con un juicio de satisfacción con la vida (balance entre 
expectativas y logros) en las áreas de mayor significación 
para cada individuo en particular‖ (p. 10). 
 
Esta misma autora señala que el bienestar psicológico se 
deriva de experiencias humanas vinculadas al presente, pero 
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está mediado por experiencias pasadas y al mismo tiempo 
posee una proyección al futuro. También indica que el 
bienestar psicológico es una experiencia personal e 
irrepetible, ya que lo que las personas entienden por 
bienestar, lo que produce satisfacción y disfrute, varía de una 
época a otra, de una sociedad a otra, de una etapa del 
desarrollo social a otra y de un momento de la vida personal a 
otro. 
 
En relación al tema, Thompson (1998) menciona que el 
bienestar psicológico posee elementos vinculados a la esfera 
emocional y a la esfera cognitiva que podrían relacionarse 
estrechamente entre sí, además de la influencia que podría 
tener el tipo de personalidad como un sistema complejo de 
interacciones. También menciona que deben tomarse en 
cuenta las causas ambientales como un factor que afecte las 
condiciones de vida. 
 
Para Victoria (2005), quien cita a Diener y Suh, el bienestar 
comprende tanto juicios valorativos-cognitivos, como 
reacciones afectivas. También señala que no se ha logrado 
establecer la relación entre personalidad y bienestar 
psicológico, ya que no se ha determinado si éste es producto 
de determinantes ambientales o si está relacionado con 
componentes biológicos. Para estos autores, el bienestar se 
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manifiesta en diferentes áreas de la vida y tiene diferentes 
componentes: 
el pasado y con el futuro; visión de la vida de un individuo por 
parte de personas significativas para él. 
Alegría, regocijo, orgullo, apego, felicidad. 
Culpa, vergüenza, tristeza, ansiedad, preocupación, ira, 
estrés, depresión, envidia. 
 
Mann, citado por Quemé (2010) indica que el bienestar 
psicológico también tiene un aspecto social, el cual consiste 
en ―entender, comprender y aceptar las reglas de la sociedad, 
permanecer bien con las demás personas y además poder 
integrarse a grupos sin ninguna dificultad‖ (p. 39). 
 
Por su parte, Orama, Santana y Vergara (2006) señalan que 
el bienestar psicológico constituye un indicador positivo de la 
relación del sujeto consigo mismo y con su medio, que incluye 
aspectos valorativos y afectivos que se integran en la 
proyección futura y el sentido de la vida. Está formado por 
variables del autoconcepto como: 
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hacia sí mismo. Se expresa en las creencias y pensamientos 
que tiene el sujeto sobre sí mismo. 
mismo. Consiste en la apreciación y valor que se concede el 
sujeto a sí mismo, y se expresa en el grado en que se quiere 
y acepta. 
consigo mismo, grado en que el sujeto considera que puede 
llevar a cabo sus propósitos y cumplir sus metas. 
 
2.2.3.2. Dimensiones del Bienestar Psicológico 
 
Para Casullo, citado por Villagrán (2009), las dimensiones del 
bienestar psicológico son las siguientes: 
 
autocompetencia, poder crear o moldear contextos para 
adecuarlos a sus propias necesidades e intereses. Quienes 
no tienen esta sensación de control tienen dificultades para 
manejar los asuntos de la vida diaria y se creen incapaces de 
modificar el ambiente en función de sus necesidades. 
 
mo: Ser capaz de aceptar tanto los 
buenos como los malos aspectos de sí mismo, sentirse bien 
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acerca de las consecuencias de eventos pasados. No 
aceptarse a sí mismo se traduce en desilusión respecto a la 
vida pasada y querer ser diferente de cómo se es. 
Vínculos psicosociales: Capacidad para establecer buenos 
vínculos con los demás, tener calidez, confianza y capacidad 
empática y afectiva. Ser incapaz de formar estos vínculos 
significa tener pocas relaciones con los demás, sentirse 
aislado y frustrado. 
 
 Autonomía: Ser capaz de tomar decisiones de modo 
independiente, ser asertivo, poder confiar en el juicio propio. 
Si no se es autónomo, se depende de los demás para tomar 
decisiones y se mantiene una preocupación por lo que ellos 
dicen, piensan y sienten. 
 
que la vida tiene significado, asumir valores que otorgan 
sentido a la vida. 
 
Por otro lado, Warr (1987), citado por Cifre (1999), explica el 
bienestar psicológico desde otra perspectiva. Afirma que 
existen dos ejes bipolares en la estructura del afecto. Estas 
dimensiones básicas son las de ―placer‖ y ―activación‖ 
(arousal), y el bienestar psicológico de una persona se puede 
establecer según dónde se encuentre en estas dos 
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dimensiones y su distancia desde el punto medio de la figura, 
de modo que una mayor distancia representa una mayor 
intensidad 
 
2.2.3.3. Naturaleza teórica de Bienestar Psicológico 
 
El bienestar es una experiencia humana vinculada al 
presente, pero también con proyección al futuro, pues se 
produce justamente por el logro de bienes. Es en este sentido 
que el bienestar surge del balance entre las expectativas 
(proyección de futuro) y los logros (valoración del presente), lo 
que muchos autores llaman satisfacción, en las áreas de 
mayor interés para el ser humano y que son el trabajo, la 
familia, la salud, las condiciones materiales de vida, las 
relaciones interpersonales, y las relaciones sexuales y 
afectivas con la pareja. Esa satisfacción con la vida surge a 
punto de partida de una transacción entre el individuo y su 
entorno micro y macrosocial, donde se incluyen las 
condiciones objetivas materiales y sociales, que brindan al 
hombre determinadas oportunidades para la realización 
personal. 
 
Las condiciones materiales de vida, por constituir las 
condiciones reales en que los hombres producen y 
reproducen su existencia social e individuo, aporta elementos 
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decisivos al bienestar humano, sin embargo, ellas constituyen 
sólo un aspecto en su naturaleza plurideterminada. Las 
condiciones de vida no son más que aquellas condiciones 
materiales, espirituales y de actividad en las que transcurre la 
vida de las personas. Entre las condiciones de vida están la 
disponibilidad de fuentes de trabajo, condiciones de vivienda, 
servicios de atención médica, disponibilidad de alimentos,  
existencia de centros culturales y deportivos, saneamiento 
ambiental, transporte, comunicaciones, etc. 
 
2.2.3.4. Bienestar Subjetivo 
 
Según Dierner (1984) la investigación psicológica ha ignorado 
por décadas el bienestar subjetivo, prestándole atención 
desde hace muy poco, y describiéndolo en términos de 
niveles de felicidad, satisfacción con la vida, o el afecto 
positivo. Además Diener, Shevlin y Bunting (1994) definen el 
bienestar subjetivo como una consideración o evaluación 
global de la vida, en la que se incluyen componentes afectivos 
como cognitivos, la que tratan de reflejar en instrumentos 
tales como la Escala de satisfacción con la vida. 
 
La revisión de las teorías sobre la felicidad, la satisfacción, el 
bienestar sujetivo, hecha por Deiner (1984) permiten apreciar 
la variabilidad al respecto. Así, las teorías de la actividad 
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sugieren que la felicidad es un producto complementario del 
comportamiento-activo en busca del objetivo. Las teorías de la 
especificidad consideran la felicidad como la suma de 
pequeños placeres; mientras que las teorías de la 
generalidad, postulan que la tendencia global a experimentar 
la vida de una manera positiva, conduce a disfrutar de 
felicidad. Las teorías asociacionistas, tratan de explicar un 
temperamento predispuesto a la felicidad en términos de 
redes de memoria, condicionamiento, o principios cognitivos 
de atribución. Las teorías de juicio, consideran la felicidad en 
términos de la comparación entre lo actual y las aspiraciones, 
y en la que las condiciones actuales exceden o superan las 
aspiraciones. La teoría de la adaptación sugiere que solo los 
cambios recientes son los que generan felicidad o infelicidad, 
así, la gran felicidad inicial de los que ganan pro ejemplo un 
premio mayor tal como la Tinka (en el Perú) o una lotería, con 
el transcurso del tiempo se acerca al promedio de las 
personas. 
 
Veenhoven (1991), comentando sobre las consecuencias de 
la felicidad, sugiere que implica una tendencia a apreciar de 
manera simpática la vida, a confiar más en las personas, una 
mayor empatía y sensibilidad social, un mayor contacto social 
y participación en la comunidad, estar casado y estar 
satisfecho de estarlo, menos absorción por los problemas 
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personas, una mayor apertura, una sensibilidad fina, una 
simpatía contagiante, y menores niveles de estrés y quejas de 
salud. La consideración de la felicidad en los usuarios de 
internet, y en general como un aspecto relacionado con los 
cambios y exigencias planteadas por el desarrollo tecnológico, 
sin duda ameritan la búsqueda de algunas respuestas al 
respecto. 
 
2.2.3.5. El aprendizaje del bienestar psicológico subjetivo 
 
Históricamente ha existido en algunas sociedades una fuerte 
tendencia a creer que la felicidad depende de fuentes 
extrínsecas. Sobre estas creencias Makiguchi (1998), ha 
encontrado una relación muy poco significativa entre la 
felicidad y la opulencia, incluso ha podido determinar de qué 
manera esta concepción de la felicidad ha incidido 
negativamente en la filosofía de vida, en la salud física y 
psíquica y en las relaciones humanas de una gran cantidad de 
personas, consigo mismas y con su entorno inmediato. En 
esto el autor coincide con Bisquerra (2000) quien admite el 
papel preponderante que ejercen los indicadores de una 
óptima calidad de vida en el nivel de satisfacción vital, 
haciendo la salvedad, sin embargo, de que el nivel de ingreso, 
el estatus laboral y otras condiciones como la seguridad 
social, el acceso a servicios públicos y el mantener relaciones 
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interpersonales, maritales o familiares armónicas por sí solas, 
no necesariamente garantizan una existencia humana feliz.  
 
Los hallazgos de Welwood (1990) también confirman estos 
planteamientos al sostener la existencia de una relación 
altamente significativa entre poseer estatus social y financiero 
y experimentar malestar psíquico o sostener relaciones 
humanas conflictivas y padecer enfermedades. Bienestar 
psicológico y el fluir en la vida cotidiana. 
A partir de estas ideas, surge la iniciativa de proponer que los 
jóvenes universitarios se eduquen para reconocerse como 
protagonistas de su propia historia, evitando el individualismo, 
el egocentrismo y la dependencia de los valores materiales. 
Lo primordial según Comte- Sponville (2001) no sería 
entonces, que estos jóvenes esperaran a ser felices 
únicamente ―en el instante‖ o esperaran la felicidad como 
―meta alcanzada‖, sino que aprendiesen como lo señalan 
Vielma y Alonso (2009) a crear experiencias de BPS 
encontrando el modo de que éstas sean cada vez más 
frecuentes en el transcurso de toda una vida. Aprender el BPS 
implicaría, desde esta mirada, aprender a interpretar los 
acontecimientos de manera positiva creando experiencias 
cotidianas sobre la base de un proyecto de vida con sentido 
ético y trascendental, lo cual no debería confundirse con solo 
pensar y desear tener una vida feliz, pues al contrario, 
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requeriría involucrarse profundamente en los procesos del 
buen vivir, y en ocasiones el aprender a transformar lo 
doloroso y conflictivo de la vida en experiencias 
aleccionadoras. 
Para ello se requiere entre otras cosas, que los estudiantes 
universitarios logren concentrarse en lo que sí depende de sí 
mismos: ejercer control consciente sobre sus pensamientos y 
sentimientos, reconocer su capacidad creativa y demostrar su 
capacidad de elegir y decidir qué actividades quieren realizar 
dándole direccionalidad a la voluntad y a las propias 
intenciones de manera constructiva (Csikszentmihalyi, 1998).  
 
Por diversas razones muy pocas personas 
independientemente de sus roles, - estudiantes, profesores, 
padres o madres, hijos e hijas, parejas, jefes o empleados-, 
de su edad, sexo y género, nivel de procedencia socio-cultural 
y posición social, creencias y prácticas espirituales han 
logrado sensibilizarse ante la búsqueda del BPS recurriendo a 
sus propios recursos psicológicos. 
2.3     DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Autoconcepto 





Conjunto de percepciones que cada persona tiene de sí misma en cuanto 
ser individual o, dicho de otro modo, referida a la autopercepción del 
desarrollo propio en cuanto logro de la individualidad personal. 
Bienestar existencial 
Sensación de satisfacción o relación adecuada con el propósito de vida. Se 
operacionaliza como el puntaje en la escala de bienestar existencial. 
Bienestar psicológico 
Satisfacción personal con la vida que se expresa con un sentir positivo y 
constructivo acerca de si mismo 
Bienestar subjetivo 
Se refiere a la felicidad, la satisfacción con la vida o el afecto positivo. Se 
expresa operacionalmente en el puntaje de la escala de bienestar 
subjetivo. 
Motivación 
Mecanismo dentro de un organismo que inicia, sostiene y dirige las 
actividades. 
Motivación extrínseca 
Es la que es promovida desde afuera, donde se utilizan los premios, los 
castigos y el reconocimiento de los demás como reforzadores de la 
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conducta, lo cual puede favorecer o disminuir la motivación por el 
aprendizaje. 
Motivación intrínseca 
La conducta intrínsecamente  motivada es una conducta motivada por la 
















3.1.  PROPUESTA  DE  OBJETIVOS 
 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la motivación, el autoconcepto 
personal y el bienestar psicológico en cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
—  Identificar el tipo de motivación predominante que 
presentan los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
 
— Identificar el nivel de autoconcepto personal que presentan 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
 
— Identificar el nivel de bienestar psicológico que presentan 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
— Establecer la relación entre la motivación y el autoconcepto 
personal en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
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— Establecer la relación  entre la motivación y el bienestar 
psicológico en los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos.  
— Establecer la relación entre el autoconcepto personal y el 
bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos 
 
3.2.    SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
            3.2.1. Hipótesis general 
 
H1 Existe relación significativa entre la motivación, el 
autoconcepto personal y el bienestar psicológico en los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
 
Ho No existe relación significativa entre la motivación, el 
autoconcepto personal y el bienestar psicológico en los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
3.2.2. Hipótesis específicas 
 
H1 Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan 
predominantemente un alto nivel en la motivación. 
 
Ho Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos no 





H2  Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan 
predominantemente un alto nivel de autoconcepto 
personal. 
 
Ho   Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan 
predominantemente un alto nivel de autoconcepto 
personal. 
 
H3 Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan 
predominantemente un alto nivel de bienestar psicológico. 
 
Ho Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos no 
presentan predominantemente un alto nivel de bienestar 
psicológico. 
 
 H4 Existe relación significativa entre la motivación y el 
autoconcepto personal en los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrilllos 
 
Ho No existe relación significativa entre la motivación y el 





H5      Existe relación significativa entre la motivación y el 
bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrilllos 
 
Ho No existe relación significativa entre la motivación y el 
bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrilllos 
 
H6 Existe relación significativa entre el autoconcepto personal 
y el bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrilllos 
 
Ho No existe relación significativa entre el autoconcepto 
personal  y el bienestar psicológico en los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrilllos 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 
Variable a correlacionar 
 
V1 Motivación  
V2 Autoconcepto personal 
V3 Bienestar Psicológico 
 
Variables intervinientes 
 Edad :  18 a 25 años 
 Género : Masculino  
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Operacionalización de las variables 
















- Motivación extrínseca 
Respuesta a los ítems:1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, y 8 del 
Cuestionario de Metas 
Académicas de 
Hayamizu y Weiner 
(1991). 
 
Respuesta a los ítems:9, 
10, 11, 12, 13 y 14 del 
Cuestionario de Metas 
Académicas de 










Respuestas obtenidas en 
el cuestionario de 
Autoconcepto personal 
de Goñi (2011) 
V3 Bienestar 
Psicológico 
 Bienestar subjetivo 
 Bienestar Existencial 
Respuesta a las 
preguntas del 















4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN    
 La investigación realizada correspondió al enfoque cuantitativo.  Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías 
 
4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN     
 El estudio realizado fue de tipo Correlacional. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) los estudios correlaciónales tratan de 
establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables 
motivación, autoconcepto personal y bienestar psicológico. 
 
4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
  El diseño de investigación utilizado fue el Descriptivo-
Correlacional, ya que se trató de establecer el grado de relación 
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existente entre la motivación, el autoconcepto personal y el bienestar 
psicológico en cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos . 
 
Según Hernández, Fernández, Baptista (2014) este tipo de estudio 
tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o 
más conceptos o variables (en un contexto en particular). 
Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente 
diagrama: 
 
   
 
 
En el esquema : 
 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy,Oz =  Observaciones de las variables 
 Motivación 
 Autoconcepto personal 
 Bienestar psicológico 
r  =  Relaciones entre variables 
 
4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA    
 
La población de estudio estuvo conformada por  360 cadetes del primero y 
tercer año de estudios de la Escuela Militar de Chorrillos, matriculados en 
el semestre académico 2015-I. 
 
 
                    Ox 
        M                   r 
                            0y    
          r 





De dicha población se seleccionó a  una muestra representativa mediante 
la técnica de muestreo probabilística.Para la  estimación del tamaño de la 
muestra se aplicó la siguiente fórmula. (Sierra Bravo, 1994) 
 









Donde :  
n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2 
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50%  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50%  
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  






         n= 186 
 
Se trabajó solo con 140 cadetes ya que los 46 restantes no estuvieron 
presentes en el momento de la aplicación de los instrumentos por 
encontrarse en prácticas militares y fuera de la escuela militar. 
   
) 0.50 ( ) 0.50 (    ) 1.96 ( ) 359 ( ) 0.050 ( 








4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 4.5.1. TÉCNICAS 
Entre las principales técnicas aplicadas fueron la investigación, 
tuvimos: 
 
— Técnica psicométrica, en la medida que se utilizó el instrumento 
de medición debidamente normalizado. 
 
— Análisis documental,  se utilizaron fuentes primarias y 





Se utilizaran los siguientes instrumentos 
 
a) Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A) 
 
El Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A.) elaborado en función 
de la teoría de Dweck, por Hayamizu y Weiner (1991). La escala ha 
sido traducida por Núñez y González-Pienda (1994) y adaptada para 
el tipo de muestra con la que se trabaja en este estudio. Tomando 
como base la teoría de Dweck (1986) de la existencia de dos tipos 
de metas una de rendimiento y una de aprendizaje, Hayamizu, Ito y, 
Yoshizaki (1989, cf. Hayamizu y Weiner, 1991) desarrollaron un 
cuestionario para la evaluación de los dos tipos de metas 
identificadas. Utilizando el análisis factorial, estos autores han 
obtenido tres tendencias motivacionales (tres tipos de metas) una 
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metas de aprendizaje (igual que Dweck) y dos metas de rendimiento. 
Es decir, las metas de rendimiento que Dweck suponía que eran 
algo unitario, en este estudio han encontrado que no era así. De esta 
forma, una de las metas de rendimiento sería la tendencia de los 
estudiantes a aprender con el propósito de obtener aprobación y 
evitar rechazo por parte de los profesores y padres, mientras que la 
segunda sería la tendencia de los alumnos a aprender con el 
propósito de obtener buenos resultados en los exámenes y avanzar 
en sus estudios. La Escala consta de 20 ítems distribuidos en tres 
áreas: Metas de aprendizaje, metas de valoración social y metas de 
recompensa. Para efectos de nuestro trabajo  categorizamos a las 
áreas de valoración social y de recompensa como motivación 
extrínseca y al área de metas de aprendizaje como motivación 
intrínseca. 
 
b) Cuestionario de Autoconcepto Personal 
El Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE) de Goñi; José M. 
Madariaga; Inge Axpe; Alfredo Goñi.(2011) fue construido con el 
propósito de ajustarse al modelo tetradimensional del autoconcepto. 
Dicho cuestionario consta de 22 ítems que miden la percepción del 
sujeto en las siguientes dimensiones del yo personal: la 
autorrealización (6 ítems), la honradez (5 ítems), la autonomía (5 
ítems) y la afectividad-emociones (6 ítems). El formato de la prueba 
es el de una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta: 
desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. 
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En concreto las descripciones de las distintas escalas del APE son 
las siguientes: 
- Autorrealización (ARR): cómo se percibe cada cual en cuanto a ir 
alcanzando lo que se había propuesto en la vida, a sentirse 
realizado, a conseguir las metas propuestas, a superar retos, al 
logro. 
- Honradez (HON): cómo se percibe cada cual en cuanto a ser 
íntegro en su conducta y confiable. Incluye aspectos como el de ser 
una persona valiosa, honrada, coherente, que intenta no perjudicar a 
los demás, de palabra. 
- Autonomía (AU): cómo se percibe cada cual en cuanto individuo 
igual pero distinto de los demás. Incluye aspectos como los 
siguientes: percepción de sí mismo como alguien independiente y 
diferente de los demás; la sensación de no sentirse dominado por 
otros; posibilidad de funcionar sin depender de otros. 
- Autoconcepto Emocional (EMC): cómo se percibe cada persona en 
la dimensión emocional, en lo referente a los aspectos más 
impulsivos y reactivos de su forma de ser. Incluye la percepción de 
los siguientes componentes: el equilibrio emocional, la sensibilidad, 
el reconocimiento y control de las propias emociones. 
Items de acuerdo a las escalas 
AUTORREALIZACIÓN 
1 Estoy satisfecho/a con las cosas que voy consiguiendo en la vida. 
4. Hasta ahora las cosas importantes que me he propuesto en la 
vida las he logrado. 
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8. Aún no he conseguido nada que yo considere importante en mi 
vida. 
12. Voy superando las dificultades que me van surgiendo. 
15. Si pudiese empezar de nuevo mi vida no la cambiaría 
demasiado. 
19. Estoy orgulloso/a de cómo voy dirigiendo mi vida. 
 
HONRADEZ 
5. Soy una persona en la que se puede confiar. 
9. Soy persona de palabra. 
13. Soy una persona honrada. 
16. Procuro no hacer cosas que perjudiquen a otros/as. 
21. Mis promesas son sagradas. 
 
AUTONOMÍA 
2. Dependo de otras personas más que la mayoría de la gente que 
conozco. 
6. Para hacer cualquier cosa necesito contar con la aprobación de 
los demás. 
10. Me cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás. 
14. A la hora de tomar una decisión, dependo demasiado de la 
opinión de los demás. 






3. Me cuesta superar un momento de bajón. 
7. Me considero una persona muy nerviosa. 
11. Soy más sensible que la mayoría de la gente. 
18. Soy una persona fuerte emocionalmente. 
20. Sufro demasiado cuando algo me sale mal. 
22. Sé cuidar de mí mismo/a para no sufrir. 
 
c) Escala de Bienestar Subjetivo 
 
Este instrumento fue planteado por José Sánchez-Canovas (1998), 
con el nombre de Subescala de Bienestar Psicológico Subjetivo y 
acorde con Argyle, Martín y Crossland señala que se refiere a la 
felicidad. Es más, inicialmente tenía entre sus ítemes los 
correspondientes al Inventario de Felicidad de Oxford (Oxford 
Happiness Inventory) elaborada por M. Argyle, aunque 
posteriormente se redactaron ítemes específicos derivados del 
estudio realizado por el equipo de Sánchez-Cánovas. El resultado del 
trabajo psicométrico condujo a determinar la validez del constructo 
utilizando la estrategia de criterio (concurrente) del constructo 
planteado. Se reporta una correlación alta y significativa (0.89) entre 
el inventario señalado y la escala de Sánchez-Cánovas. También se 
señala una correlación significativa, pero moderada (0.45) con la 
prueba de Satisfacción con la vida. Los 30 reactivos de esta escala 
presentan un coeficiente alfa de 0.92, siendo 0.87 y 0.85 los alfa para 
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los ítemes impares y pares respectivamente. Siendo esto realizado 
en Madrid. 
 
En el Perú, Alarcón (2000) siguiendo lo planteado por Diener realizó 
el estudio psicométrico de la Escala de Satisfacción con la Vida, 
hallando validez del constructo con una aproximación factorial, pues 
reportó la presencia de dos  factores, una de la correspondiente a la 
satisfacción con la vida actual, y la otra la referida al estado temporal 
de la felicidad. La confiabilidad fue calculada utilizando el coeficiente 
alfa de Cronbach, reportándose un valor de 0.53. 
 
Para los efectos de la presente investigación se utilizó la Escala de 
Sánchez-Cánovas adaptada por Torres (2001). La prueba, con 
respecto a la validez de contenido, fue sometida a criterio de diez 
jueces o expertos, calculándose un índice de Aiken (Escurra, 1988), 
igual a 0.80 (p<0.05). Asimismo, el constructo fue validado 
considerando una aproximación de criterio (concurrente) Anastasi y 
Urbina, 1998), reportándose una relación de 0.76. 
 
Con respecto a la confiabilidad se reporta para la consistencia interna 
de la escala, un valor alfa de Cronbach igual a 0.68. la prueba tiene 
30 ítemes, los que se contestan en una escala de cinco opciones, en 
la cual la cuantificación corresponde a lo siguiente: Nunca o casi 
nunca (1), Algunas veces (2 ), Muchas veces ( 3 ) , Casi siempre ( 4 
), Siempre ( 5 ). La calificación considera que un mayor puntaje 
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significa un mejor bienestar subjetivo y para los efectos diferenciales 
de los puntajes se consideran los siguientes indicadores descriptivos: 
Media Aritmética: 109Desviación estándar: 19.26Varianza: 
371.23Percentil 25 : 98Percentil 50 (mediana): 106Percentil 75: 124 
 
4.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO   
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos aplicadas fueron las de 
tipo descriptivo e inferencial como la media aritmética y la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Media Aritmética     X =       x 
        
                                     N 









N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
    
Prueba Chi cuadrada 
    
 
 
 N. xy - (x)  (y) 
r =    













INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
5.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
5.1 Selección de los Instrumentos 
 
a) Cuestionario de Motivación  
 
Técnica la encuesta tipo Likert y su instrumento el cuestionario que se 
aplicó a los  cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos,  para indagar su 
opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
 
 Motivación, constituido por una muestra piloto de 30 estudiantes y 20 
ítems 
 
b) Cuestionario  de Autoconcepto Personal 
 
 Técnica de la encuesta tipo likert y su instrumento el cuestionario que se 
aplicó a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos,  para indagar su 
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opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
  
Autoconcepto personal, constituidos por una muestra piloto de 30 
estudiantes y 20   ítems 
 
c) Cuestionario de Bienestar Psicológico 
 Técnica la encuesta tipo Likert y su instrumento el cuestionario que se 
aplicó a los estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle,  para indagar su opinión acerca de 
los indicadores de cada una de las dimensiones de la Variable  del 
estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
  
Bienestar Psicológico, constituido por  una muestra piloto de 30  
estudiantes y 30  ítems 
 
5.1.2 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 
El criterio de  confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa Cronbach, el 
instrumento es confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0,60 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
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más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el 
cuestionario es consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD  Según  George y Mallery (2003, p. 231) 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad  de los instrumentos con la fórmula de Alfa de Cronbach 



























a) CONFIABILIDAD DE MOTIVACIÓN 
La técnica encuesta  y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo 
escala de Likert acerca de motivación se aplicó a una muestra piloto  a 30   
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, obteniendo el siguiente 
resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 
22. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos Válidos 30 100.0 
Excluidos
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 







         INTERPRETACIÓN: 
 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de cronbach es igual a 0,83 





b.)  CONFIABILIDAD  DE AUTOCONCEPTO PERSONAL 
La técnica encuesta  y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo 
escala de Likert acerca de Autoconcepto personal se aplicó a una 
muestra piloto  a 30 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos,  
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa SPSS versión 22. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 




Válidos 30 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 30 100.0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 




         INTERPRETACIÓN: 
 
 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.91, 
dicho instrumento es confiable por ser mayor a 0,70. Por lo tanto presenta 
consistencia interna. 
 
c.)  CONFIABILIDAD BIENESTAR PSICOLOGICO 
 
La técnica encuesta  y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo 
escala de Likert  acerca de bienestar psicológico se aplicó a una muestra 
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piloto  a 30 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, obteniendo el 




Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 30 100.0 
Excluidos
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos(ítems) 
0,905 30 
 
        
 
  INTERPRETACIÓN: 
 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de cronbach es igual a 0,91 
dicho instrumento  es confiable por ser mayor a 0,70 .Por lo tanto presenta 
consistencia interna. 
 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para la 
confiabilidad, está constituida por 20, 21  y  30 ítems respectivamente, 
para cada una de las variables de estudio. La muestra piloto integrada por 
30 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, esta resumida en los 
anexos 1, 2 y 3. 





5.1.3 ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La validez de los instrumentos se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. Para esta investigación se 
realizó la validez de contenido mediante juicio de expertos y la validez de 
criterio (validez interna) mediante el método correlación ítem-test., en una 
muestra piloto de 30 sujetos con características similares a la población de 
estudio. 
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OPINIÓN DE EXPERTOS   
 
Validez del Cuestionario de Motivación  
 
La validez del cuestionario a través de juicio de expertos alcanzó un ponderado 
de 94.25 (excelente validez) 
 
Tabla  1 
Validez de contenido por juicio de expertos 






Experto1 Doctorado 92,00 95,00 93.50 
Experto2 Doctorado 99,00 97,00 98.00 
Experto3 Doctorado 90,00 92,00 91.00 
Experto4 Doctorado 94.00 95.00 94.50 
Promedios de validación 93.75 94,75 94.25 
 
Criterios de valores de los niveles de validez 
Niveles de Validez 
0,53 a menos Validez nula 
0,54 a 0,59 Validez baja 
0,60 a 0,65 Valido 
0,66 a 0,71 Muy válido 
0,72 a 0,99 Excelente validez 
1,0 Validez perfecta 





Validez del Cuestionario de AUTOCONCEPTO PERSONAL 
 
La validez del cuestionario a través de juicio de expertos alcanzó un 
ponderado de 95.68 (excelente validez)  
 
Tabla  2 
 Validez de contenido por juicio de expertos 
 






Experrto1 Doctorado 97,00 94,00 95.50 
Experrto2 Doctorado 98,00 98,00 98.00 
Experrto3 Doctorado 94,00 94,00 94.00 
Experrto4 Doctorado 96.00 94.00 95.00 
Promedios de validación 96.25 95.00 95.62 
 
 
Validez interna del Cuestionario de BIENESTAR PSICOLOGICO 
 
La validez del cuestionario a través de juicio de expertos alcanzó un ponderado 
de 96.37 (excelente validez) 
Tabla  3 
 Validez de contenido por juicio de expertos 








Experrto1 Doctorado 97.25 97,00 97,00 97.33 
Experrto2 Doctorado 98.25 98,00 98,00 98.00 
Experrto3 Doctorado 96.25 96,00 97,00 96.33 
Experrto4 Doctorado 94.25 97.00 92.00 94.00 





5.2.  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS Y 
FIGURAS 
 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA  
 
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de 
aplicar  los cuestionarios a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
se tabuló, gráfico y luego se interpretó, tal como se muestra en las 
siguientes tablas y gráficos. 
 















Nunca Totalmente en 
desacuerdo 
Muy Bajo [0- 20] 
Moderadamente 
de acuerdo 























[ 81-100] Completamente 
en desacuerdo 








Tabla  5 
Análisis de Frecuencias: Motivación 
Dimensión: Motivación  Intrínseca (MI) 
(Según puntajes totales en MI) 
 
Cualificaciones 






Nunca [0- 20] 10 0.07142857 10 0.07 
Raramente  [21-40] 27 0.19285714 37 0.26 
Algunas veces  [41-60] 44 0.31428571 81 0.57 
 
Frecuentemente  








27 0.19285714  
140 
1.00 






Figura  1. Análisis de frecuencias: Motivación/Dimensión: Motivación  
intrínseca (MI)(Según puntajes totales en MI) 
 
 
De la tabla anterior se puede apreciar que 10  cadetes  que representan el 7 % 
de la muestra tienen un nivel  muy bajo en cuanto a la variable Motivación  en su 
dimensión: motivación   intrínseca,  así también 44  cadetes que representan el 
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31 % de la muestra tienen un nivel regular en sus metas intrínsecas y también 
se observa que 27 cadetes dicen siempre, esto significa que tienen un nivel alto 
de motivación intrínseca. Predominando el nivel medio. 
 
Tabla  6 
ANÁLISIS DE FRECUENCIAS: MOTIVACIÓN 
Dimensión: Motivación  Extrínseca (ME) 










Nunca [0- 20] 11 0.08 11 0.07 
Raramente  [21-40] 26 0.19 37 0.26 
Algunas veces  [41-60] 40 0.29 77 0.55 
 
Frecuentemente  







27 0.19  
140 
1.00 








Figura  2. Análisis de frecuencias: Motivación/ Dimensión: Motivación  
Extrínseca (ME) (Según puntajes totales en ME) 
 
De la tabla anterior  se puede apreciar que 11 cadetes  que representan el 7 % 
de la muestra tienen un nivel  muy bajo en cuanto a la variable Motivación  en su 
dimensión: Motivación   Extrínseca,  así también 40  cadetes que representan 
el 29% de la muestra tienen un nivel regular en sus metas extrínsecas y 
también se observa que 27 cadetes dicen siempre, esto significa  que tienen un 
nivel alto de motivación extrínseca. Predominando  de manera general el nivel 
medio. 
 
Tabla  7 
Estadísticos descriptivos Autoconcepto Personal 
 
Estadísticos descriptivos 






3.05 1.120 1.254 
Honradez 3.15 0.921 0.848 
Autonomia 3.56 0.790 0.625 






Figura 3. Estadísticos descriptivos del autoconcepto personal 
 
En la tabla 7   se muestran los puntajes promedio de las cuatro dimensiones de 
la variable autoconcepto personal. La dimensión autonomía  obtuvo mayor 
promedio, mientras que la dimensión autorealización el promedio es  más  bajo. 
En términos generales no hubo diferencias significativas 
 
 
Tabla 8: Estadísticos descriptivos Bienestar psicológico 
 
Estadísticos descriptivos 




Bienestar subjetivo 140 
 
4.25 1.120 1.054 
Bienestar 
Existencial 






Figura 4. Estadísticos descriptivos de Bienestar Psicológico 
 
En la tabla 8   se muestran los puntajes promedio de las dos dimensiones de la 
variable bienestar psicológico. La dimensión bienestar subjetivo  obtuvo mayor 
promedio, mientras que la dimensión bienestar existencial el promedio es  más  





5.3  PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero 
determinaremos si hay una distribución  normal de los datos (estadística 
paramétrica) o no, es decir una libre distribución (estadística no 
paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Snirnov  (n>50), haciendo  uso del software estadístico 






Prueba de Normalidad 
 
 Kolmogorov Snirnov   




Autoconcepto personal ,965 14
0 
,015 





H0: La datos de las variables de estudio  provienen una distribución normal  
(paramétrico) 
H1: La datos de las variables de estudio  no provienen  de una distribución 
normal (no paramétrico) 
 
H0, si y solo si: sig (P_value) > 0,05 
H1, si y solo si: sig (P-value) < 0,05 
 
Sobre la variable Motivación, el valor estadístico  relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,967  y una muestra de 140, el valor de 
significancia es igual 0,024, como este valor es inferior a 0,05 se infiere 
que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la 
hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
 
Sobre la variable Autoconcepto personal, el valor estadístico relacionado 
a la prueba nos indica un valor  0,965 y una muestra de 140, el valor de 
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significancia es igual 0,015, como este valor es inferior  a 0,05 se infiere 
que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la 
hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
 
Sobre la variable bienestar psicológico, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor  0,889 y una muestra de 140, el valor de 
significancia es igual 0,43, como este valor es superior  a 0,05 se infiere 
que hay razones suficientes para aceptar la hipótesis nula, concluyendo 
que los datos  provienen de una distribución normal. 
 
CONCLUSIONES DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Las variables  motivación y autoconcepto personal  presentan 
distribuciones asimétricas. Mientras que la variable bienestar psicológico  
presenta distribución normal. Por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar  los estadígrafo  de 




5.4.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
        Hipótesis General 
a) planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre la motivación, el autoconcepto 




H0: No existe relación significativa entre la motivación, el autoconcepto 
personal y el bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos. 
 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
 
 
















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el 
resultado del valor de  p 
 
 
Tabla  10 






Rho de Spearman 
 
     Motivación Coeficiente de correlación 1.000 0.617
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 140 140 
Autoconcepto personal 
Coeficiente de correlación 0,617
**
 1.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 140                   140 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





Tabla  11 







Rho de Spearman 
 
     Motivación Coeficiente de correlación 1.000 0.619
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 140 140 
Bienestar psicológico 
Coeficiente de correlación 0,619
**
 1.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 140                   140 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
                                                             Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla  12 








Rho de Spearman 
 
     Autoconcepto Coeficiente de correlación 1.000 0.620
**
 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 140 140 
Bienestar psicologico 
Coeficiente de correlación 0,620
**
 1.000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 140                   140 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
                                                             Fuente: elaboración propia 
 
 
e)   Decisión 
 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa 
en las Tablas 10,11 y 12, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 
















rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la hipótesis general  (ver figura  
00)   




                               
                      
                                         Figura 00 
g) Conclusión 
Se concluye que existe relación significativa entre la motivación, el 
autoconcepto personal y el bienestar psicológico en los cadetes de la 




HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG. Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan 
predominantemente un alto nivel en la motivación 
H0: Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan 
predominantemente un alto nivel en la motivación 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
d) Elección del estadístico 
 
ZR ZR ZA 
0,025 
0,025 
0,617 0,00                             
2.000 




Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi - cuadrado calculado 




Tabla   13 
Prueba Chi cuadrado calculado 
Correlación:  frecuencias  motivación  * niveles  motivación 
Recuento   













6 10 5 10 5 36 
MEDIO 
3 2 7 12 6 30 
ALTO 
4 8 13 27 22 74 
Total 13 20 25 49 33 140 
 
Tabla 14 
Pruebas de chi-cuadrado motivación * niveles de motivación 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,167
a
 8 ,078 
Razón de verosimilitud 13,514 8 ,095 
Asociación lineal por lineal 9,326 1 ,002 
N de casos válidos 140   
 
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla   
16, el valor de significancia p-value (0,078) es mayor que 0,05 (p-
value=0.078>0.05), por lo tanto se acepta la  la hipótesis nula HO  (ver figura N 




También, Según Tabla  14 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 
14,167 que es menor que el valor  crítico de la tabla (15,51), a un nivel de 
significancia del 0,05 y grados de libertad igual a  8 (gl=8)  (ver tabla N° 017 
distribución chi cuadrado) 
 
 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CRITICO 
 
     gl= (3-1)(5-1)= 8 como α=0.05  entonces en la tabla 
                                          
 Tabla 15  




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 
 




























Como el valor del chi- cuadrado calculado (14,167) es menor que el 





       Por tal decisión anterior de aceptar la hipótesis nula podemos inferir 
que:  Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan 
predominantemente un alto nivel en la motivación 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA  2 
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 
H2. Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan 
predominantemente un alto nivel de autoconcepto personal. 
H0: Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan 
predominantemente un alto nivel de autoconcepto personal. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 







Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi - cuadrado calculado 




Tabla    16 
Resultados de la Chi cuadrado calculado 
Correlación:  frecuencias autoconcepto  * niveles  auto concepto 
Recuento   
















BAJO 6 11 5 9 5 36 
MEDIO 3 2 8 10 6 30 
ALTO 4 8 13 27 22 74 
Total 13 21 26 45 33 140 
 
 
Tabla  17 
 
Pruebas de chi-cuadrado autoconcepto * niveles de autoconcepto 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,176
a
 8 ,077 
Razón de verosimilitud 13,414 8 ,085 
Asociación lineal por lineal 9,126 1 ,002 
N de casos válidos 140   
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla   
17, el valor de significancia p-value (0,077) es mayor que 0,05 (p-
value=0.077>0.05), por lo tanto se acepta la  la hipótesis nula HO  (ver figura N 




También, Según Tabla  N° 17 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 
13,176 que es menor que el valor  crítico de la tabla (15,51), a un nivel de 
significancia del 0,05 y grados de libertad igual a  8 (gl=8)  (ver tabla N° 0,20 
distribución chi cuadrado) 
 
 
 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CRITICO 
 
     gl= (3-1)(5-1)= 8 como α=0.05  entonces en la tabla 
                                     
 Tabla 18 





0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 




























Como el valor del chi- cuadrado calculado (13,176) es menor que el 




       Por tal decisión anterior de aceptar la hipótesis nula podemos inferir 
que:  Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan 
predominantemente un alto nivel de autoconcepto personal. Se 
evidencia un nivel medio. 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA  3 
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 
H3. Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan 
predominantemente un alto nivel de bienestar psicológico. 
H0: Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan 
predominantemente un alto nivel de bienestar psicológico. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 





Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi - cuadrado calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se 
obtiene: 
 
Tabla    19 
Prueba chi cuadrado calculado 
Correlación:  frecuencias bienestar  * niveles  bienestar psicologico 
Recuento   























5 11 5 10 4 35 
MEDIO 
3 2 5 13 7 31 
ALTO 
4 8 13 27 22 74 
Total 12 21 23 50 33 140 
 
Tabla  20 
 
Pruebas de chi-cuadrado  bienestar * niveles de  bienestar psicológico 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,564
a
 8 ,075 
Razón de verosimilitud 14,432 8 ,085 
Asociación lineal por lineal 9,176 1 ,002 
N de casos válidos 140   
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla   
20, el valor de significancia p-value (0,075) es mayor que 0,05 (p-
value=0.075>0.05), por lo tanto se acepta la  la hipótesis nula HO  (ver figura N 




También, Según Tabla  20 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 
14,564 que es menor que el valor  crítico de la tabla (15,51), a un nivel de 
significancia del 0,05 y grados de libertad igual a  8 (gl=8)  (ver tabla 23 
distribución chi cuadrado) 
 
 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CRITICO 
     gl= (3-1)(5-1)= 8 como α=0.05  entonces en la tabla 
Tabla 21 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 










Como el valor del chi- cuadrado calculado (14,564) es menor que el 





















       Por tal decisión anterior de aceptar la hipótesis nula podemos inferir 
que:  Los estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos no presentan 
predominantemente un alto nivel de bienestar psicológico. Se evidencia 
más bien un nivel medio. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA  4  
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H4. Existe relación significativa entre la motivación y el autoconcepto 
personal en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrilllos 
H0: No existe relación significativa entre la motivación y el autoconcepto 
personal en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrilllos. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 





Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi - cuadrado calculado 





 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CALCULADO 
Tabla    22 
Prueba chi cuadrada calculado 
Correlación: Motivación  * Autoconcepto 
Recuento   






















1 2 1 4 2 10 
Raramente 
3 2 6 10 8 29 
Algunas 
Veces 
1 8 4 7 2 22 
Frecuente
mente 
5 1 9 16 15 46 
Siempre 
3 5 2 10 13 33 
Total 13 18 22 47 40 140 
 
Tabla  23 
 
Pruebas de chi-cuadrado  motivación * autoconcepto personal 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,364
a
 16 ,000 
Razón de verosimilitud 30,232 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 9,176 1 ,001 
N de casos válidos 140   
 
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla   
23, el valor de significancia p-value (0,000) es menor que 0,05 (p-
value=0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la  la hipótesis nula HO  (ver figura N 
°  4)   
También, Según Tabla  23 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 
30,364 y es mayor  que el valor del chi- crítico de la tabla (26,40), a un nivel de 
124 
 
significancia del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 26 




 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CRITICO 
 
     gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0.05  entonces en la tabla 
                                          
 Tabla 24 





0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
16 21,94 22,86 23,18 23,27 24,34 24,78 25,44 25,40 26,40 27,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 
 
















Como el valor del chi- cuadrado calculado (30,364) es menor que el 
valor de chi-crítico (26,40), entonces, tomamos la decisión de  rechazar 




       Por tal decisión anterior de rechazar  la hipótesis nula podemos inferir 
que  existe relación significativa entre la motivación y el autoconcepto 
personal en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrilllos 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA  5  
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 
H5   Existe relación significativa entre la motivación y el bienestar 
psicológico en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrilllos 
 
H0: No existe relación significativa entre la motivación y el bienestar 
psicológico en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrilllos. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 





















Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi - cuadrado calculado 





 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CALCULADO 
 
Tabla    25 
Prueba chi cuadrado calculado 
Correlación: Motivación  * Bienestar Psicológico 



















2 2 1 3 2 10 
Rarament
e 
3 2 6 10 8 29 
Algunas 
Veces 
1 8 4 7 2 22 
 Frecuente
mente 
5 1 9 16 20 51 
 Siempre 
3 5 2 10 8 28 









Tabla  26 
 
Pruebas de chi-cuadrado  motivación * Bienestar Psicológico 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,354 16 ,000 
Razón de verosimilitud 35,212 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 10,176 1 ,000 
N de casos válidos 140   
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla   
26, el valor de significancia P-value (0,000) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0.05). Por lo tanto se rechaza la  la hipótesis nula HO  (ver figura   
5)   
 
También, Según Tabla  26 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 
35,354 y es mayor  que el valor del chi- crítico de la tabla (26,40), a un nivel de 
significancia del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 29 
distribución chi cuadrado) 
 
 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CRITICO 
     gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0.05  entonces en la tabla 
                               




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
16 21,94 22,86 23,18 23,27 24,34 24,78 25,44 25,40 26,40 27,21 29,59 
















Como el valor del chi- cuadrado calculado (35,354) es menor que el 
valor de chi-crítico (26,40), entonces, tomamos la decisión de  rechazar 




       Por tal decisión anterior de rechazar  la hipótesis nula podemos inferir 
que existe relación significativa entre la motivación y el bienestar 




















HIPÓTESIS ESPECIFICA  6  
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 
H56  Existe relación significativa entre el autoconcepto personal y el 
bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrilllos 
 
H0: No existe relación significativa entre el autoconcepto personal  y el 
bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrilllos 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 





Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi - cuadrado calculado 







 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CALCULADO 
 
Tabla  28 
Prueba chi cuadrado calculado 
Correlación: Autoconcepto personal * Bienestar Psicológico 























1 2 1 4 2 10 
En 
desacuerdo 
3 2 6 8 8 27 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
1 8 4 7 2 22 
De acuerdo 5 1 4 18 16 44 
Totalmente 
de acuerdo 
3 5 6 10 13 37 
Total 13 18 21 47 41 140 
 
 
Tabla  29 
 
Pruebas de chi-cuadrado Autoconcepto personal * Bienestar 
Psicológico 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,143 16 ,000 
Razón de verosimilitud 34,214 16 ,001 
Asociación lineal por lineal 10,176 1 ,000 
N de casos válidos 140   
 
 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla   
29, el valor de significancia P-value (0,000) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05). Por lo tanto se rechaza la  la hipótesis nula HO  (ver figura 




También, Según Tabla  29 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 
34,143 y es mayor  que el valor del chi- crítico de la tabla (26,40), a un nivel de 
significancia del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 32 
distribución chi cuadrado) 
 
 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CRITICO 
 
     gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
 Tabla 30 





0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
16 21,94 22,86 23,18 23,27 24,34 24,78 25,44 25,40 26,40 27,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 
















Como el valor del chi- cuadrado calculado (34,143) es menor que el 
valor de chi-crítico (26,40), entonces, tomamos la decisión de  rechazar 
la hipótesis nula.  
 
g) CONCLUSIÓN 
       Por tal decisión anterior de rechazar  la hipótesis nula podemos inferir 
que existe relación significativa entre el autoconcepto personal y el 
bienestar psicológico en los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrilllos. 
 
5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
En el presente acápite se interpretan los resultados obtenidos y analizados en 
el acápite anterior, en función de los objetivos e hipótesis enunciadas. Dicha 
interpretación la realizaremos a nivel descriptivo y a nivel inferencial. 
A nivel descriptivo  
De acuerdo con los resultados contenidos en las tablas 16 y 17 podemos 
afirmar que el nivel de motivación de los estudiantes muestreados se ubica en 
el nivel regular .Predominando una motivación dirigida a metas de rendimiento. 
En igual sentido en las tablas 18 y 19 referidas a la variable auto concepto 
personal observamos que  este se ubica a un nivel promedio, siendo la 
dimensión la dimensión autonomía la más prevalente frente a la dimensión 
autorrealización que presentan un nivel  bajo.  
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En cuanto al bienestar psicológico los datos obtenidos en las tablas 21 y 22 , 
evidencian un nivel medio de bienestar, siendo la mayor tendencia en su 
orientación al bienestar subjetivo (de naturaleza hedónica, satisfacción vital) 
que al bienestar existencial (desarrollo del potencial, sentido de la vida). 
Los datos descriptivos obtenidos podríamos explicarlos a partir de la edad y del 
contexto sociocultural que se vive en estas últimas décadas. Los sujetos 
muestreados oscilan entre las edades de 17 a 19 años, es decir, están 
comprendidos en la etapa evolutiva de la adolescencia , de allí que sus metas o 
motivaciones están más referidas al rendimiento, dada  la naturaleza de los 
estudios como es el Centro de Formación Superior Militar ( Escuela Militar de 
Chorrillos), donde el nivel de competitividad es alto ( normas académicas y 
méritos). En igual sentido, se explicaría la predominancia del auto concepto en 
la dimensión: autonomía, en la medida que la situación de internamiento que 
supone los estudios de formación militar, implica un desapego forzado de la 
familia y un proceso de desarrollo de competencias de autovalimiento y 
solución de problemas personales de manera independiente. Todo lo cual está 
condicionado por la naturaleza de contexto institucional,  
La predominancia del bienestar psicológico subjetivo en la muestra de estudio, 
está condicionado por el entorno sociocultural de la actual sociedad que 
estamos viviendo, en la cual el joven moderno, muestra características 
psicológicas  individualistas, centradas en el placer inmediato, valoración de lo 
material,  de la imagen , del cuidado personal , del logro de satisfacciones sin 
mayor esfuerzo y una actitud consumista. Perfil de hombre que Rojas (1992) lo 
ha denominado como el  hombre light. 
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A nivel inferencial  
Según los datos contenidos entre la tabla 24 y la tabla 31, referidas a la  prueba 
de hipótesis, nos permiten afirmar que existe una relación significativa entre la 
motivación, el auto concepto personal y el bienestar psicológico; tanto a nivel 
general, como entre cada una de las variables. Hallazgos que viene a confirmar 
reportes de investigación de  Veliz-Burgos y Apodaca (2012) y Páramo, et al. 
2012).  
En nuestro estudio, lo referenciado tendría su explicación en la similitud de los 
puntajes alcanzados en las tres variables de investigación , las cuales mantiene 
una coherencia y tendencia previsible a nivel teórico. La prevalencia de un nivel 
de bienestar psicológico de  tipo subjetivo se condice con los datos obtenidos 
en las variables motivación, que para efectos de nuestro trabajo, lo hemos 
medido a través de la orientación a metas, resultando como orientación al 
rendimiento, por el rendimiento. Vale decir, por la examinación, por la 
aprobación de la asignatura;  sin importar el aprendizaje en si o la construcción 
del conocimiento de manera estratégica o profunda. De igual manera, 
podríamos explicar en cuanto a la variable desarrollo personal,  en la cual  la 
dimensión predominante es la autonomía y la menos predominante la 
autorrealización. Hecho que se condice con el tipo de bienestar psicológico 
subjetivo y no con el tipo de bienestar psicológico existencial que a diferencia 
del primero, busca encontrar o lograr el sentido de la vida y la  búsqueda del 




A ello, habría que agregar el modelo de formación académico-profesional que 
se imparte en la Escuela Militar de Chorrillos, pues sus fundamentos teóricos y 
metodológicos están dirigidos a logro de un perfil profesional sesgado hacia las 









Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones a un nivel de 
confianza al 95% 
 
 Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un nivel regular 
de  motivación. 
 Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan 
predominantemente un  nivel medio  de autoconcepto personal 
 Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos presentan un nivel medio  
de bienestar psicológico. 
 Existe relación significativa entre la motivación y el autoconcepto 
personal en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 Existe relación significativa entre la motivación y el bienestar psicológico 
en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
 Existe relación significativa entre el autoconcepto personal y el bienestar 
psicológico en los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 Existe relación significativa entre  la motivación, autoconcepto y 









 Que, las autoridades académicas de la Escuela Militar de Chorrillos 
programen actividades extracurriculares que complementen la formación 
personal y axiológica de los cadetes.  
 
— Desarrollar experimentalmente programas de estimulación y/o desarrollo 
de autoconcepto entre los cadetes de la Escuela Militar de acuerdo a los 
principales enfoques teóricos existentes sobre esta temática. 
 
— Que se promueva el desarrollo de investigaciones replicativas a la 
reportada mediante diseños alternativos y con otros  contextos educativos 
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Cuestionario de Metas Académicas 
 
Nombre de institución ____________________________________ 




Este es un cuestionario cuyo objetivo es el de conocer cuáles son los 
principales motivos por los que usted; en general, se esfuerzan en su trabajo 
académico. Los datos de esta prueba son estrictamente confidenciales y 
únicamente serán conocidos por los responsables de la presente investigación. 
 
Seguidamente le presentamos 20 afirmaciones acerca de los motivos que Ud. 
puede tener para estudiar. Le pedimos que conteste a las 20 afirmaciones 
reflexionando detenidamente sobre el contenido de cada afirmación, ya que 
hay alguna pregunta que puede parecerle idéntica a otra, y en realidad no serlo 
(por ejemplo, las cuestiones 14 y 15). 
 
 Para responder a cada afirmación dispone de la siguiente escala de cinco 
puntos que va de "nunca" a "siempre". La forma de responder es colocando el 
número elegido de la  escala en el espacio en blanco que inicia cada 
afirmación. 
 
1.  Nunca 
 
2. Raramente  
 
3. Algunas veces  
 




Después de contestar a las 20 afirmaciones encontrará un espacio que puede 
utilizar para señalar algún motivo por el que Ud. estudia y que no se haya 
mencionado en alguno de los veinte supuestos (si no hay ninguno no escriba 
nada). 
 










 1 2 3 4 5 
1. Yo estudio porque para mí es interesante 
resolver problemas/tareas 
1 2 3 4 5 
2 .Yo estudio porque me gusta ver cómo voy 
avanzando 
1 2 3 4 5 
3 .Yo estudio porque me gusta conocer muchas 
cosas. 
1 2 3 4 5 
4 .Yo estudio porque me gusta el desafío que 
plantean los problemas-tareas difíciles. 
1 2 3 4 5 
5 .Yo estudio porque me siento bien cuando 
supero obstáculos y/o fracasos. 
1 2 3 4 5 
6 .Yo estudio porque soy muy curioso/a. 1 2 3 4 5 
7 , Yo estudio porque me gusta utilizar la cabeza 
(mis conocimientos). 
1 2 3 4 5 
8 .Yo estudio porque me siento muy bien cuando 
resuelvo problemas-tareas difíciles. 
1 2 3 4 5 
9 .Yo estudio porque quiero ser elogiado por mis 
padres y profesores. 
1 2 3 4 5 
10. Yo estudio porque quiero ser valorado por mis 
amigos. 
1 2 3 4 5 
11 .Yo estudio porque no quiero que mis 
compañeros se burlen de mí. 
1 2 3 4 5 
12 .Yo estudio porque no quiero que ningún 
profesor me tenga aversión. 
1 2 3 4 5 
13 .Yo estudio porque quiero que la gente vea lo 
inteligente que soy. 
1 2 3 4 5 
14 .Yo estudio porque deseo obtener mejores 
notas que mis compañeros. 
1 2 3 4 5 
15 .Yo estudio porque quiero obtener buenas 
notas. 
1 2 3 4 5 
16 .Yo estudio porque quiero sentirme orgulloso 
de obtener buenas notas. 
1 2 3 4 5 
17 .Yo estudio porque no quiero fracasar en los 
exámenes finales. 
1 2 3 4 5 
18 .Yo estudio porque quiero terminar bien la 
carrera. 
1 2 3 4 5 
19 .Yo estudio porque quiero conseguir un buen 
trabajo en el futuro. 
1 2 3 4 5 
20 .Yo estudio porque quiero conseguir una buena 
posición social en el futuro. 






Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE), definitivo 
 
 
Edad………………………………Género…………………..ciclo de estudios…………………………. 
A continuación se enuncian  afirmaciones con las cuales puede estar de 
acuerdo o no.  Marque con una X de acuerdo a las alternativas: 
 
totalmente en desacuerdo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en 






















1 Estoy satisfecho/a con las 
cosas que voy 
consiguiendo en la vida. 
     
2 Dependo de otras personas 
más que la mayoría de la 
gente que conozco 
     
3 Me cuesta superar un 
momento de bajón. 
     
4 Hasta ahora las cosas 
importantes que me he 
propuesto en la vida las he 
logrado. 
 
     
5 Soy una persona en la que 
se puede confiar. 
     
6 Para hacer cualquier cosa 
necesito contar con la 
aprobación de los demás 
     
7 Me considero una persona 
muy nerviosa. 
 
     
8 Aún no he conseguido 
nada que yo considere 
importante en mi vida 
     
9 Soy persona de palabra.      
10 Me cuesta empezar algo 
sin el respaldo de los 
demás. 
     
11       
158 
 
12 Voy superando las 
dificultades que me van 
surgiendo 
     
13 Soy una persona honrada      
14 A la hora de tomar una 
decisión, dependo 
demasiado de la opinión de 
los demás. 
 
     
15 Si pudiese empezar de 
nuevo mi vida no la 
cambiaría demasiado. 
     
16 Procuro no hacer cosas 
que perjudiquen a otros/as 
     
17 Me cuesta tomar 
decisiones por mí mismo/a. 
     
18 Soy una persona fuerte 
emocionalmente 
     
19 Estoy orgulloso/a de cómo 
voy dirigiendo mi vida. 
     
20 Sufro demasiado cuando 
algo me sale mal. 
 
     
21 Mis promesas son 
sagradas. 
 
     
22 Sé cuidar de mí mismo/a 
para no sufrir 













Considerando cada una de las siguientes  proposiciones, sírvase marcar la que mejor 
indique su acuerdo o desacuerdo con ella. Al responder, tenga en cuenta la siguiente 
codificación: 
 
CA = Completamente de acuerdo D = Desacuerdo 
MA = Moderadamente de acuerdo MD = Moderadamente en desacuerdo 
A = acuerdo CD = Completamente en desacuerdo 
 
Por favor, trate de responder todas 
 
1. No le encuentro sentido a mi existencia CA MA A D MD CD 
2. Siento que la vida es una experiencia 
positiva 
CA MA A D MD CD 
3. Me siento desubicado sobre mi futuro CA MA A D MD CD 
4. Me siento bastante realizado en la vida CA MA A D MD CD 
5. Tengo una sensación de bienestar sobre mi 
existencia 
CA MA A D MD CD 
6. No disfruto mucho de la vida CA MA A D MD CD 
7. Me siento bien sobre mi futuro CA MA A D MD CD 
8. Siento que la vida está llena de 
insatisfacciones 
CA MA A D MD CD 
9. La vida no tiene mucho significado CA MA A D MD CD 
10. Creo que existe algún propósito real para mi 
vida 






N = Nunca CS = Casi siempre 
AV = A veces S = Siempre 
MV = Muchas veces  
 
11. Me siento optimista N AV MV CS S 
12. Me siento capaz de realizar mi trabajo N AV MV CS S 
13. Creo que tengo buena salud N AV MV CS S 
14. Duermo bien y de forma tranquila N AV MV CS S 
15. Me creo útil y necesario para la gente N AV MV CS S 
16. Creo que me sucederán cosas agradables N AV MV CS S 
17. Creo que como persona he logrado lo que quería N AV MV CS S 
18. Creo que valgo tanto como cualquier otra persona N AV MV CS S 
19. Creo que puedo superar mis errores y debilidades N AV MV CS S 
20. Creo que mi familia me quiere N AV MV CS S 
21 Me siento “en forma” N AV MV CS S 
22 Tengo muchas ganas de vivir N AV MV CS S 
23 Me enfrento a mi trabajo y a mis tareas con buen 
ánimo 
N AV MV CS S 
24 Me gusta lo que hago N AV MV CS S 
25 Disfruto de las comidas N AV MV CS S 
26 Me gusta salir y ver la gente N AV MV CS S 
27 Me concentro con facilidad en lo que estoy 
haciendo 
N AV MV CS S 
28 Creo que, generalmente, tengo buen humor N AV MV CS S 
29 Siento que todo me va bien N AV MV CS S 























Tabla  001 
Datos: Cuestionario de Motivación 
ITEMS 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 5 4 
2 1 5 3 3 4 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 1 
3 4 3 2 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 5 4 
4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
6 3 4 2 5 5 4 5 5 5 1 1 3 5 5 5 2 4 5 3 3 
7 3 4 2 2 2 4 2 4 3 2 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 
8 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 
9 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
10 5 5 5 4 5 4 4 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 3 1 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 3 
13 3 3 3 4 3 2 4 3 5 3 2 2 2 1 3 4 2 3 5 3 
14 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 
15 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
16 5 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 
17 5 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
18 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 5 4 
19 1 5 3 3 4 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 1 
20 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
21 3 4 2 5 5 4 5 5 5 1 1 3 5 5 5 2 4 5 3 3 
22 3 4 2 2 2 4 2 4 3 2 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 
23 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 
24 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 4 5 4 4 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 3 1 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 3 
28 3 3 3 4 3 2 4 3 5 3 2 2 2 1 3 4 2 3 5 3 
29 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 













Tabla   002 
Datos: Cuestionario de Autoconcepto Personal 
ITEMS 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 2 1 1 3 2 1 3 4 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 
2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 
3 4 2 1 4 4 2 0 0 4 0 4 4 1 4 4 0 4 4 0 3 4 
4 2 1 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 1 3 4 0 2 4 3 2 
5 3 0 0 3 4 4 0 2 4 0 4 4 1 3 4 0 4 4 1 3 2 
6 4 0 1 3 4 1 1 0 4 0 4 4 1 3 4 0 3 4 4 4 4 
7 4 1 0 3 4 1 1 0 4 1 3 4 1 3 3 1 3 4 1 4 3 
8 3 2 2 3 3 1 1 1 3 2 3 3 1 3 4 1 1 3 1 3 3 
9 4 0 2 3 4 0 0 0 0 2 2 4 1 4 3 0 4 4 0 4 4 
10 3 0 1 4 3 2 0 0 4 1 3 4 1 3 3 0 3 3 1 2 1 
11 2 1 0 3 3 2 1 0 3 1 3 4 1 2 3 1 3 3 1 3 3 
12 4 1 1 4 4 1 0 0 4 1 4 4 1 4 3 0 4 4 0 4 4 
13 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
14 4 1 1 4 3 1 0 1 3 1 3 4 1 3 3 1 3 4 1 3 3 
15 3 0 1 4 4 1 0 0 4 2 4 4 1 4 3 0 3 3 1 3 3 
16 4 1 0 1 4 0 0 0 4 0 4 3 0 4 4 0 4 4 0 3 4 
17 3 3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
18 3 3 1 4 4 0 2 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
19 3 2 0 3 3 0 0 1 3 0 3 3 0 2 2 0 3 4 0 2 3 
20 3 0 3 3 4 0 2 0 2 0 3 3 0 3 2 0 4 3 1 4 4 
21 4 2 0 4 4 2 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 
22 4 1 0 4 4 1 0 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 2 
23 4 2 1 3 4 2 1 0 3 0 3 4 3 2 4 2 3 4 3 0 0 
24 4 0 0 4 2 0 0 0 1 0 4 4 0 0 4 0 4 4 0 4 4 
25 4 0 1 3 3 2 1 1 4 2 3 3 2 3 3 1 4 4 1 3 3 
26 4 0 0 3 4 2 0 0 4 1 4 4 1 1 4 1 3 4 1 3 4 
27 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 1 0 1 3 3 4 
28 2 1 1 3 2 1 3 4 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 
29 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 





Tabla   003 
Datos: Cuestionario de Bienestar Psicológico 
ITEMS 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 0 4 4 0 4 3 0 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 5 
2 5 0 2 5 0 5 0 0 5 1 4 3 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 5 0 3 5 0 5 4 0 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 5 2 3 4 1 5 1 0 5 2 4 4 2 2 1 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 4 2 4 5 
5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
6 5 5 4 4 3 4 0 0 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 1 4 4 5 
7 2 0 5 2 0 5 0 0 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 
8 5 0 4 5 0 5 0 0 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 
9 5 0 5 5 0 5 0 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
10 5 0 3 4 0 5 2 0 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
11 5 0 5 5 0 5 0 0 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 
12 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 
13 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 
14 3 1 4 4 1 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 
15 2 3 4 3 5 3 5 0 5 3 4 1 1 4 4 3 4 1 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 2 
16 5 0 5 5 0 5 0 0 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 
17 3 0 1 3 2 3 0 0 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
18 5 0 4 4 1 5 0 0 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 5 
19 5 0 2 5 0 4 1 0 5 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 
20 5 0 5 5 3 5 0 0 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
21 5 0 5 5 0 5 3 0 5 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 
22 5 0 4 5 0 5 1 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
23 3 1 3 3 0 4 3 1 3 4 4 3 2 3 3 1 2 4 3 3 4 2 3 3 1 2 2 3 4 3 
24 4 0 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
25 3 4 5 5 0 5 2 0 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 
26 4 0 0 4 5 0 4 2 0 5 3 4 3 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
27 5 0 1 5 0 4 0 0 5 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
28 3 1 4 4 0 3 1 0 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
29 5 0 5 2 2 4 2 0 3 1 3 1 2 2 1 2 3 2 4 2 4 3 2 2 4 3 3 1 4 5 
30 5 2 4 4 2 3 3 0 4 3 3 1 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 5 
 
 
 
 
 
 
